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Съ ВЫСОЧАИШАГО соизволешя учрежденная въ Иркутске Админист-
рац<я по д£ламъ Нерчинскихъ первой гильдш купцов* братьев* Нико-
лая и Михаила Бутиныхъ, открывъ свои дейстчня, нзвЬщаетъ всех* 
лиц*, могущих* иметь с* нею дела, 1) что открытая заседашя ея бу-
дутъ происходить еженедельно, по четвергамъ, отъ пяти до семи часовъ 
пополудни, 2) что справки по текущим* делам* могут* быть получаемы 
ежедневно кроме праздников*, от* десяти до двух* часовъ дня, въ по-
мещенш администрации пъ Ирку гске, на Большой улице въ д. Кузне-
цовых*. Имеете с* тем* адмииистращя нроситъ всЬхъ должников* Бу-
тиных* озаботиться своевременною уплатою долгов*. м 13. i_ ( 3 ) 
Л» 1. 
Щ ОТДАЕТСЯ нр1искъ В.тднжро-Богородско-Елнзаветннтй вь Южной части Еиксейскаго окр)га 
j j j по р. Шаулкону, впадающей въ рч. Удерей. Отдается на золотнккп. Желаюнне щ 
iipiooptCTb иогутъ обратиться къ владельцу опаго. г. Вяткнну въ Томска. 
Отъ Томснаго Полицшмейстера. 
Bc.ie.icTBie предписан*" Его Превосходительства Господина Томскаго Гу-
бернатора, от* 4 января с. г. за Л» 46. в* видах* ограждешя безопас-
ности и удобства пешеходовъ ври движешп их* по улицам* и тротуа-
рам* и для устрапешя постоянно повторяющихся несчастных* случаев* 
отъ неосторожной езды, вменяется пъ непременную обязанность всемъ 
и каждому: 
1) Чтобы езда по улицнмъ допускалась не иначе, какъ умеренной 
рысью и чтобы ни въ какомъ случае не была терпима езда въ пере-
гонку. 
2) чтобы как* парные, так* н одиночные экипажи, при остановке на 
улицах*, занимали места вдоль тротуаров* не иначе, как* в* один* 
ряд*. 
3) Чтобы управляйте лошадьми не дозволяли себе при таких* ос-
тановках* сходить с* экипажей или занимать места, назначенный для i 
седоков*. 
4) Чтобы къ унравлешю лошадьми пе допускались мало.гЬтше или по, 
наружному виду неспособные къ исполнении этого дела. I 
5) Чтобы при двнжешн всякаго рода обозовъ, стедующихъ съ кладью 
или безъ нея, соблюдалось непременно правило, по которому чрезъ каж-1 
дыя три запряжки должен* быть разрыв*. вполнЬ достаточный для про-
езда поперекъ не менее двух* парных* экипажей, чтобы при каждом* j 
таком* отделе обоза было не менее одного возчика, и лошади, следую-< 
щ'[Я за первой запряжкой, были привязаны къ повозкамъ. 1 
и 6) Чтобы по тротуарам* проходянце не носили громоздких* вещей,1 
ушатов* съ водой и не возили бы санокъ или те.г('.жекъ съ поклажей, 
а равно не катались бы на конькахъ. 
, За HapyincHie сихъ правилъ виновные будуть подвергнуты строгому 
но закону взыскашю. 
Покорнейше прошу Гг. согпрудниковъ по распространен^ член-
скихъ билетовъ О б щ е с т в а попечетя о начальномъ образовали въ 
г. Томска в о з в р а т и т ь по возможности, въ непродолЖитель-
номъ времени, взятыя ими книЖки билетовъ на 1884 годъ, для со-
ставлетя годового о т ч е т а по д^ламъ общества. 
Председатель Совета П. Макушинъ. 
СОДКРЛСАШК. I Объявления II. Телеграммы. III. Передовая. IV. Городская изп*ст1я V. Кор-
респопденшн ни-ь Минусинска, Нерчинска. Омска, Тары и др. VI. Сибирская <ропика. VII. 1'ус-
СК1Я H.lIlllCliH. VIII. Иностранный II-llliiCTlH. IX Снонрсый ч yjeii (фельетонъ). X. Сираг.очныи 
. тдЪ.гь XI. Объявлешя' 
Телеграммы „Сибирской Газеты." 
(Отъ чСшерн. Телеграф. Агент.т). 
Золото: полуимпер1алы 7 рублей 78 коп. 
Стоимость бумажнаго рубля на золото 66,2 коп. 
Петербург*, 12 января. Иысочапшг утвержденнымь иостановлешемъ 
Государственная) совЬта —Отделъ по финансам* Царства Польскаго (при 
министерств!'» финансов*) и временныя отделпия казенных* палать въ 
губершяхь Царства упраздняются, а окруя;ныя лЬсиыя унравлен1я пре-
образовываются въ унрав.нтпн Государственныхъ имуществъ. 
— 15 января. Самаро-Jфимскую лшшо решено строить пока оть 
Кинелен до Златоуста; дальнейшее же направлеше къ Екатеринбургу 
определится въ 1885 году нзыскашями, нри непременном], учаспн пред-
ставителя государственныхъ имуществъ, въ виду важности этой лиши 
для горно-цромышленноети. )1зыскан1я дороги къ Казани будутъ сделаны 
также въ 1885 году для onpeie.ienia точки соединешн ея съ существу-
ющими рельсовыми путями. 
— 17 января. Комптетъ министровъ, .согласно ирсдставлешю министра 
путей сообщеп1я, высказачся за постройку jui i in Самара—Уфа—Златоустъ 
казеннымъ способомъ. 
59. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА.—Л» .4. 72. 
— Правите.тьствующш сенате постанопилъ, что размерь сод* pa;anin 
доля;ностнымъ лицам* городского управлешя не может ь быть уменьшаемь 
думами до истечешя устанонленнаю законом* срока служешя :> 1 нхъ лнцъ. 
— 10 января сожжено кредитныхъ билетов ь на 27 миллшновъ. 
0-j- 13 января. Сенатор)! фонъ-Плеве назпаченъ товарищем* министр»! 
вйутреннихъ дел* съ оставлешемъ вь зван'ш сенатора. 
— 12 (24) января. Вс.тЬдспне излЪстш о uaMf.peiiiii Typnin отравить 
гарнизоны въ порты Краснаго моря, которые намеревается занять li ra /in, 
итальянской эскадре приказано преградить дорогу турецкимъ транспорт-
ным* судам*. 
№евъ, 15 января. Вчера, после молебна въ университетской церкви, 
къ ирпсутствш попечителя, ректора, процдесоровъ и студентов*, открыт* 
университет*. Попечитель обратился къ студентам* съ речью, пъ которой 
высказал'!. сожалГ.ше о прискорбных* событии*, вызвавших* известное 
правительственное расноряжеше, и вырази.гь надежду, что отныне въ 
храме мира, храме науки, люди науки займутся исключительно ея 
интересами. 
Лондоне, 12 (24) января. Въ зданш парламента произошло два взрыва; 
одинъ вь подземной часовые, другой въ корридоре, прилегающем* къ 
ходамъ для публики. MaTepia.ni.Hwи иовреи.дешя значительны, дна иоли-
цейскнхъ ранены; одио лицо арестовано. Пемною позже произошел* 
новый взрыве. 
— Взрывы произвели болышя оиустошешя въ номещ. налаты общин* и 
npicMHbixb комнатахь, нрилекшщихъ къ креслу президента: сильно иовре-
ждеиы также центральные сЬни, где сходятся корри,Ц)ры обЬихь палат*. 
В* Тауере взрыв* произошел* вь так* называемой «Белой башне», 
где находится склад* ружей; повреждено несколько сотен* ружей, а 
само помещеше сильно пострадаю: все оконныя рамы разбиты, пропзо- J 
щель даже пожар*, который, однако.ке, скоро иотушенъ. Пзъ публики1 
ранено вт. Тауере пятеро, въ парламентском* здаши четверо; свсрхъ 
того, двое нолнценскнхъ. Въ субботу входт. вь оба здашя для публики] 
былъ свободен!.. Полаидютъ, что злоумышленники были среди публики и 1 
незаметно положили готовый къ взрыву дппампть, а нотомъ быстро 
удалились. 1'аиы полицейских* обьясняють тем*, что они подняли^ 
динамитный снарядь въ самый момент* взрыва, но это только нредпо-1 
ложеше, потому что они находятся вь бессознательномь соетоянш. Два, 
возбудивших* подозреш'я лица арестованы, но, немного спустя, выпущены. 
— 15 (27) января. Близь Лондона задержан* человек* водо-
зревасмый во взрывах*; при допросе в* полицейском* суде, арестован-
ный показал*, что зовут* его Джи.тьбертолъ; онь прибыль недавно из* 
Америки. Судебное разбирательство отложено на неделю. j 
Чикаго, 13 (25) января. У некоего Функа найдена адская машина 
с* динамитом* -п иорохомъ; Функъ прпыадлежитъ къ сощалистической i 
napriii и подозревается вь поджогах*. На допросе онъ заявилъ, что | 
машину приготовил* для самоубшства. 
Вашингтон*, 13 (15) января. Вь сенать внеси не законопроект* объ 
установлено! наказашй за динамитныя иреступлешя въ Соединенных* j 
Штатахь или вь другихь государствах*; законопроект* передан* въ 
К0ММПСС1Ю. 
— 14 (26) января. Сенат* вотировал* резолюции, выража-
ющею негодовашс но поводу лондонских* покушенш н вообще против* 
подобных* преступлсшй. 
НькИоркъ, 15 (27) января. В* законодательный собрашя Штатов* 
Нью-1оркь и Пенсильвашя внесены нредложешя об* издашн правил* 
о нриготовленш и продаже динамита. 
Каиръ. 15 (2 7) январи. Англичане взяли городок* находнщшея на 
нолпгш между Берберомь и Хартумом*; генера п. Стюарт* тяжело ра-
нен*, Вильсон* отправился на пароходе в* Хартум*. 
— 16 (28) января. Заштю городка Метошне предшествовал* 
ряд* сраженш; Вильсон*, заменив* ранепаго Стюарта, 1'J иниаря раз-
бил* нещннтеля, нотсрявшаго 250 одними убитыми; несколько aur.iin-
скнхъ офицеровъ и дна корреспондента Лондонскнхъ газетъ убиты. Из* 
Хартума пришло четыре парохода съ войсками; Гордон* продолжает* 
держаться. 
— 17 (29) января. Колонна* генерала Эрля, по время движешя 
вдоль Нила къ Берберу, была 27 (15) января аттакована суданцами, 
но отбила нанадеше. 
Лондоне, 14 (2(11 январи. Times сообщаем,, что предложенный Aur.iieft 
измЬнешя но французски v* нре пожешяхъ относительно Египта приняты 
Фрашиею; совокупная г а р а н т державами займа не обусловливает* сово-
купная ь.ннтя на дела Египта, и Францш не пре (оставляется нрава 
вмешателычва въ управлеше Египтомъ. 
Парижъ, 1 1 ( 2 3 ) января. Французская колонна разе!,ила въ Кохинхине 
банду мятежников*; 20 мяп'жииковъ убито: иредвоцггель ихъ Сьвата 
спасем. 
Гонконгъ, 12 (24) января. Нападешс французов* на Келунг* отбито; 
французы потеряли 75 убитыми и ранеными. 
Сайгунъ, 15 (2 7) январи. Французы разееялп и преследую и, къ 
Камбодже мятежпнковъ; предводитель мятежниковъ Сибота рапенъ. 
Берлине, 11 (23) января. Рейхстаг!, одобрплъ правительственное 
требоваше 150,000 марокь на нзслЬдоваше Африки. 
Парижъ, И (26) января. Вт. сепатъ окончательно избраны: 67 респу-
бликанских!. п 20 консервативныхь сенаторов*. Республиканцы цолучилц 
новыхъ 22 места. 
Флоренщя, 15 (27) января. Демидов*, князь Сань-Донато, скончался. 
Томскъ, 20 января. 
Сообщенные вь прошлом* померь факты о способахе влыскатя 
податей г. недопмоке вь Енисейскою. и Ачпнскомъ округахъ, и 
особенно, новый способе взыскивашя недоимок']., введенный Мину-
синским* исправникомь (см. коррсснонд. нзъ Минусинска вт, наст, 
номере) невольно обращают* на себя вннмаше и вызывают'* на 
размышлсше. Въ пихт, сказывается черта, ст, которой постоянно 
приходится считаться, когда заходить (сечь о какнхъ ллбо попыт-
ках* внести въ нашу жизнь известный правила или нормы, опреде-
л я й с я отношешя некоторыхъ должностных'], лнцъ къ обывателям*— 
эта черта чисто чшювпнчссцо-сибпрсьая, привычка действовать но 
своему усмотрению. Кажется, и безе того уже чаконе даетъ дос-
таточно м1,})ъ и средствъ ко взыскание податей и недоимок*: для 
этого есть н круговая порука и нрава общества отдавать пепла-" 
телыцикове на заработки, продавать ихъ имущество—чего же боль-
ше? Но вотъ, окрулшов адмпшн'Драюръ, ендя въ кабинете, какъ 
говорится не спросись, не помолясь, решаете, что нугнуть военной 
командой прп сборе недонмокъ—очень полезная штука н, пе за-
думываясь. приводите ее въ пеполнеше. Ему и вт. голову не при-
ходите, что подобный нововведешя вовсе не ио плечу какому ни-
будь пенравнику, что всякШ вопросе, пасаюнипгя податей н недо-
имок'!,, десятки разт. обсуждался законодательным], порядком ь. 
Нечего н говорить,, что употреблеше местныхъ лойске для заст-
ращнвашя прп сГюрГ, податей и недоимок*—пещь совершенно про-
тивная духу j i l .poi ipbinfi носл'Ьдняю времени но о н т ш е т ю ' in , сбо-
ру податей. Еще въ 1873 г . , во времена министра внутр. д-Ьлъ 
генерала Tiniamcna, положено было первое ограничеше безконтроль-
нон распродаже крестьянски о имущества за недоимки. Распоряже-
nie мнппстерства мотивировалось гЬме, что «меры относительно 
продажи крестьшн'каю имущества за долги применялись крайне пе-
однообразно»; говорилось нотомг, что въ однихе М'Ьстахе описы-
валось необходимое крестьянское, имущество, вт, другихъ—оставля-
лось безе продажи п излишнее. Заботясь о своевременном* ноступ-
лешн податей, правительство ясно показало, что оно не намерено 
ради ннхе раззорять крестьяне. Не трудно было бы догадаться, 
что еще менее кстати будетъ собирать дани п выходы, разъезжая 
со дружппою, какъ во времена Игоря. Такъ собираюсь рекнизнцш 
въ завоеванной стране, а не нодатп съ спопхе-же сограждане. 
Странно также извращать назначеше солдата—ею обязанность за-
щищать страну оть опасностей, а его превращайте въ пугало для 
мнрныхе жителей, ныбннателя недоимок*. Каковы после нодобныхе 
прецедентове будутъ ошошешя между обывателями и солдатами? 
Все это очень простыя соображешя; не трудно было бы ихъ 
пм!,ть ввиду, еслпбе не уб'Г.ждеше, что я—исправнике и могу все, 
н не надежда, что сборе недоимки покроете собой все п за это 
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будеть благодарность. Не разъ консерваторы наши поднимали го-
лось противъ реформъ, но нельзя забывать, что консеркаюрт, 
прежде всего стоить за порядокь. за едпнооб]ш1е, старый 
формы дороги ему не потому что они стары, а поточу что онн 
посятъ охранякпщй характеръ, out, блюдутъ известныя установив-
нляся рачки жизни, Консерваторь цЪиии. норядокъ выше другпхъ 
бдагъ ашзип и жертвует ь последними для нерваго. Где ;ке кон-
серватизм'!, и какое единообразие н норядокъ возможны при личномъ 
усмотрЬнш исправниковт. н заседателей, когда всяый молодецъ 
на свой образец 1, орудуетъ. НрпмЬръ Мипусиискаго исправника, че-
ловека сколько намъ извЬстно но ею прошлой деятельности въ 
округе, вогсе не отличающаюся ноползновешямц изображать пз'ь 
себя большую особу, лучше всею показываеть какую бездну аван-
тюризма и произвола вносить вь деятельность чииовъ админпстра-
nii i oTcyrcmie контроля. 
Любопытно на этомъ факте съ Колмаковской недоимкой просле-
дить, какъ усвопвается и привирается новая крестьянская 
реформа въ Сибири? Иснравппкъ усвоплъ себе изъ ноложе-
шй о взысканш недоичокъ и о волостпомъ суде только то, что 
волостной судь пмЬеть право наказывать креетьлш, п делаетъ иер-
вую попытку превратить это право суда въ сю «обязанность». 
Другими словами, успоиваетъ изъ новаю иодожешя только то. что 
развязывает], руки «усмотрГ.нш», п делаетъ это не заскорузлый не-
исправимый бюрократъ, а человект, далеко не враждебпый реформ!;— 
что особенно характерно. 
Вводя реформы въ Сибири, пе мешало бы оглянуться на Pocciw 
Европейскую,—тамъ практика нведешя им , выставила ярко на пидъ 
всю непрактичность отд1,льныхъ, нзолнропаиныхъ преобразовашй. 
Часто приходилось видеть, какт, новое начало затиралось и тонуло 
совершенно среди цЬлаго ряда столкиовешй со старыми, несовмес-
тимыми съ нимъ порядками. Мы не будемь иметь онраидашя нн 
нс])едъ i inopicf i . нн перед в современниками, если будемъ и въ Си-
бири повторять ошибки, сдьланныи 20 л 1лъ тому назадъ за Ураль-
ским ь хробюм'ь. 
Ограничиваемся па первый разъ сказапнымъ, такъ какъ намерены 
въ слЬдующей статье остановиться на некоторыхь чертахт, нрнмЬиенш 
крестьянской реформы на ирамикЬ 
Городск'т извЪст'т. 
Въ глааахъ преобладающая въ нашей думе большинства, 
несомненно, время —деньги, —но разумеется, только нъ п \ ъ лич-
ных! , де.тахъ. Посвятить же три дня подъ рядъ общественным!, 
иитерсеамъ — обеуждешю, напр., городской сметы — это уже подвигъ 
и не малый. Потому-то уже въ васЬдаши 14 января глаеныхъ яви-
лось несравненно меньше того, чемъ сколько должно было бы 
придти для обсуждешя такого важнаго вопроса; во 2-е заседаше 
15 января едва дождались желанного 24-го; накопецъ. третье, хо-
тя и состоялось, но чре.ть по паса должно было закрыться, такъ 
какъ обнаружилось, что одинъ иаъ глаеныхъ успелъ уже рети-
роваться во евояси. Обстоятельство это. вероятно, такъ и оста-
лось бы не памеченнымъ, если бы не пришлось баллотировать 
кандндатовъ па место выбывшаго церковного старосты клад-
бищенской церкви. Одинъ шаръ изъ 24 остался не взятымъ, 
баллотировка пе состоялась, а после краткаво обсуждешя пришли 
къ заключешю, что вопроеъ о смете, какъ одииъ изъ самыхъ 
серьенныхъ вопросовъ —такимь чиеломъ 1/1аспыхъ решенъ быть 
не можетъ. Причина такого абсентеизма глаеиыхт, въ ипыхъ мес-
тах-ь — сознаше ограниченности задачъ выборныхъ учрежденш во-
обще— у пась ирядъ ли можетъ иметь место; наши гласные, 
какъ известная курочка — «зернышкомъ довольны»; скорее —прос-
то некогда: кто на свадьбЬ, кто на имянинахъ, а иные почива-
ютъ отъ трудолъ праведныхъ. Во веякомъ случае заключеше, 
сводку сметы пришлось отложить до п я п ш ц ы 18 января. 
Вт, этотъ день въ заседаше собралось 3(3 глаеныхъ ц оно бы-
ло одиимъ изъ самыхъ бурпыхъ. Такому стечешю, вероятно, не 
мало способствовало то, что, кроме сметы, обсуждепш должны 
были подлежать вопросы о Ер - еве и о постройке иовыхъ ка-
менныхъ корпуеовъ лавокъ. Уже во время последннго загЬдатя 
16 января становилось ясно, что дума, при заключенш сметы, 
нещадно- будеть сокращать статьи раеходовъ, съ насущностью 
которыхъ она въ принципе вполне согласна. Дело HI, ю ч ъ , что 
деФицитъ оказывался громадный. По нечисленно управы дохода 
ожидалось къ поетуилешю 172,387 р. е., тогда какъ расхода пред-
положено 202,462 р. е.; подготовительная колмиейя уменьшила 
последнш до 198,081 р. с. ЗатЬмъ, какъ управа такъ и коммие-
cin признали необходимымъ взимать однопроцентный еборт, съ 
педвижимыхъ имущеетвъ. Дума, въ заседании 18 января, однако, 
не нашла возыожнымъ согласиться на это, Возсталн г.г. Коро-
левъ и Гуеепъ; иоследшй прочиталъ даже записку о томъ 
безвыходпомъ положенш, въ которое поставлены собственники 
домовъ Томска ньпгЬ, въ силу застоя въ торговле и промыш-
ленности: цепа квартпръ, по его словамъ, упала на цТ.лыя две 
трети, многш квартиры не заняты. Королевъ въ последнее время 
пеузпаваемъ. Еще при обсуждепш статьи дохода съ пароходовд., 
онъ занвнлъ, что дума пазначаетъ несообразный цены,а «это —не 
честно», что если она еще и сбираетъ съ пихъ что либо, то только 
«взявши заворотъ», причемъ онъ обозвалъ вею думу «сулашедшей» 
и^огстаивалъ гру 1ью бедпыхъ собствепниковъ всякой недвижимости. 
Тщетно, некоторые изъ глаеныхъ старались доказать необходимость 
однопроцептиагосбора, указывая на необходимость—пока иебудетъ 
цримГ.пепъ онъ —перейти къ другимъ источнпкамъ налога, —об-
I ложешю квартиръ и пр. После баллотировки оказалось, что дума 
вняла заступпиьамъ владельцевъ недвижимости и порешила 
J больпшиотвомъ 20 противь 16 взимать только но Vio'Yo. Декн-
, цитъ, такимъ образомъ, уменьшился до 24 тысячъ рублей. Приш-
лось приступить къ урезывашю статей расхода и в ъ , ре-
зультате получилось исключенными 8690 рублей серебромъ 
Въ конце концовъ смета получилась такая: дохода 174560 р. е., 
расхода 190,608 р.; деФицитъ въ 16,047 р. решено пополнить 
1 таким'!, образомъ: входяшде въ него 10,800 р., назначенные для 
содержашн женской гимпазш, выплачинать ежемесячно въ коли-
честве 9U0 р., по примеру 1883 и 1884 гг . , затемъ пять тысячъ 
'на*постройку университегскихъ клипикъ внести въ конце года 
изъ имеющихъ поступить (откуда—Аллахъ ведпетт.) въ течете 
года суммъ; изъ этого же источника пополнит!, и остающейся до 
же, паче чаяшя, источникъ эготъ из-
ио недостатку времени, 
16 т. недоета гокъ. Если 
сякнетъ, то запять. Дольше на смете 
мы останавливаться пока не будемъ. 
— Въ томъ же заседании было доложено отношение Главп. инспек-
тора училнщъ, въ котором-!, последнш епрашивалъ еогласна-ли 
будетъ дума или иетъ принять участче въ постройке зданш для 
мужской гимпазш, о тВсноте и неудобетвахъ которой правитель-
ству стало известно изъ всеподданнейшаго отчета г. начальника 
губернш за 1883 годъ. Въ виду недостатка ередствъ дума отка-
залась отъ жертвъ па это дело, хотя склонность томичей къ 
жертвамъ на народное образовате давала поводъ главному ин-
спектору на иной исходъ. Не будь затратъ на содержаще н,-опекой 
гимназш, получай последняя средства изъ прибылей обществ, 
банка—тогда дело иное и потому решено снова войти съ хода-
тайствомъ о последнемъ. 
— Дачу, прилегающую къ городской Басапдайской даче решено 
купить для уничгожеши черезполоепоети, а также для уве.шчешн 
городского выгона. Постановлено также заготовить камень и из-
весть для начала построекъ каменныхъ корпуеовъ. 
— Носледнимъ шелъ вопроеъ о преданш суду бывшаго члена 
городской управы Ер —ева, но я;урналу губернскаго по город, 
деламъ приеутств1я. Необходимо было или обжаловать въ сенатъ, 
или согласиться съ иоетаповлешемъ приеутст!пя. К ъ несчастью, 
J для обжаловашя нужны мотивы, а дума поголовно прпзннла, что 
j таковыхъ у неянетъ. Пришлось согласиться съ мнешемъ г. Наба-
1 лова, что дума, но имея мотивовъ къ обжалованию постановлен1я, 
пе желаетъ предавать все такн суду Е —на и проситъ, во ува-
1 жеше безпорочпой слу<кбы, ярости гь его, кпкъ простила она сама. 
I — Въ ночь на 19 января было два, незначительныхъ впрочемъ, 
{пожара. Н о за то пожаръ, начавнпйся часовъ около 11 дня въ 
субботу на Юрточнй горе—далъ знать себя... Сгорело все очень 
обширное здаше, принадлежащее, кажется, духовенству каеедраль-
наго собора и обитаемое некоторыми изъ его члеповъ. Вероятно, 
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отчасти потому, что каланчисты долго не заметили, но словамъ проситъ насъ сообщить следующее: Утромъ 17 января ,ковда онъ 
соседей погоревшихъ, дыма, пожарная команда уже не могла проходидъ мимо дома Зеденчуковой къ Уржатке , на него броеи-
прекратить пожаръ въ начале. Скученность ностроекъ," растяну- лись две болышя собаки, выбежавнпя изъ двора этого дома, и 
тость самого горевшаго здашя— мешала пожарной команд1!) сосре- одна изъ нихъ, разорвавъ платье и обувь, прокусила ему ногу, 
доточить всЬ силы на одномъ пункте. Въ вод® бы.тъ крайнш Нападешямъ этихъ самыхъ любительскихъ собакъ этотъ госнодинъ 
недостатокъ, да къ тому ж ъ еще пришлось выдержать целую подвергался уже несколько разъ. Принадлежать они учительнице 
б а т а л т съ откушцикомь прорубей, не дозво.швшимъ, какъ гово- гимназш Ст — ской. Пострадавший присовокупляетъ, что не ви-
рили возчики пожарной команды, брать воды изъ прорубей, дитъ другаго средства, которое бы могло понудить эту просве-
Имущество погоревшихъ—что можно было вытащить—въ боль-1 щенную любительницу собакъ держать ихъ на привязи, а не 
пишсгве спасено; много сгорело только овса и муки. ! травить проходящихъ обывателей. Т о ж е , самое намъ заявили о 
— Въ 2 ч. ночи на 8 янв., но чной сторожъ магазиновъ въ д. собаке квартирантовъ д. Гортъ-де-Грота. ; f j- .n i 'n . i . j c , 
Хотимской заметилъ, что во дворе дымъ. Влезши ва крышу, — Снегу на крышахъ домовъ нанесено т акъ много, что в ъ 
онъ увиделъ, что изъ трубы соседняго дома Королева выкиды- j виду наступавши оттепели нужно позаботиться объ уборке его; 
вало пламя, которое онъ съ трудомъ могъ засыпать с н е - j если не сделать этого во время, то спесивнняся надъ тротуарами 
гомъ. Оказалось, что пламя выбрасывало изъ трубы, выходившей ( снежныя глыбы будутъ при оттепели сваливаться, что не безо-
изъ квартиры медяка Никифорова. Иоследшй объясиилъ, что, по паено для нроходящихъ. Кстати, пора бы домовладельцамъ за -
няться очисткой и трогуаровъ, по которымъ, вследств1е ихъ 
скользкости, трудно ходить.—Сожа.гЬемъ, что о такихъ нустя-
кахъ приходится напоминать людямъ, которые сами должны бы 
объ этомъ знать. 
— Не 'редко можно видеть ареетантовъ, закованныхъ въ 
уеловш, трубы должны чиститься на ечетъ Королева, но что онъ 
ихъ никогда не чиститъ. Не заметь этого сторожъ, огонь скоро-
бы могъ перейти на прилегаюшдя здашя дома Хотимской, т емъ 
более, что ни одинъ изъ каланчистовъ не заметнлъ пламени. 
Въ Томске причиною большинства пожаровъ являются не-
вычищенный дымовыя трубы. И еелиужъ богачи, гласные думы, J цепи, идущцхъ съ конвоемъ тротуарами болыпихъ улицъ. Туже 
не сознаютъ необходимости въ аккуратной чистке трубъ, то что привычку усвоили себе и солдаты, когда они и д у т ь на на-
требовать отъ нроетыхъ, не богатыхъ людей. Намъ кажется, пре-1 раудъ или обратно. Не разъ мы замечали, что это неудоб-
дупредить случаи пожаровъ отъ неисправнаго еодержашя дымо- но для идущихъ по тротуарашъ обывателей, особенно женщинъ 
в ы х ъ трубъ можно только не иначе, какъ если городское управ- | и детей, которыя должны уступать храброму воинству дорогу и 
леше возьметъ это де.то на себя, организовавъ артель трубочис- забиваться но колено въ снегъ возле тротуаровъ. Попробуемъ 
товъ, а съ домовладе.тьцевъ будетъ взыскивать с о о т в е т с т в у ю т ^ | еще разъ напомнить объ этомъ, авось, гг . командиры в н у ш а т ъ 
еборъ, хотя оно и пе утвердило подобнаго же предложешя нодго- j сйоимъ подчиненнымъ, чтобьг они ire стеепялн обывателей, 
товить коммиесно при обеужденш сметы нынеганяго года. ' — 15 января проследовалъ въ Восточную Сибирь транснортъ 
— Цена на крупчатку и безъ того высокая на дняхъ повы- j съ порохомъ на 150 связкахъ (или 550 логаадяхъ). 
шена торговцами на 50 к. на куль. Причина этого заключается — Шнай адвокат т. II — нъ, ностаноплетемъ следственна™ нрис-
въ томъ. что крупчатка въ большомъ количестве была вывезена т а в а Р. , заключенъ въ тюрьму, но обвиненно въ растрате чужой 
въ Иркутскъ н Too. губ. Кроме того «Ростов. Тов.» , за неиме-'собственности. П —нъ бралъ векселя ко взыскншю, в ь чемъ в ы -
давалъ роспиеки, а з атемъ , получивъ по этимъ в е к с е л я ы ъ судеб-
нымъ порядиомъ или сделкою, деньги большею частш останлялъ 
у себя, а доверителямъ говори.гь, что дело находится въ произ-
опъ и нрнвлечепъ къ от-
шемъ пшеницы, прюстаповило работу на мельнице, а имевшунь 
ся крупчатку распродало. 
— Въ настоящее время здешше торговцы -уже выехали на 
Ирбитекую ярмарку. Плох in торговый дела въ Росеш, а также и ' водетвТ». По одному изъ такихъ делъ 
въ Сибири, но слухамъ, мало даютъ надежды на xopouiifi исходъ вЬтствеиностп. 
ярмарки. 
— Последше два маскарада Общ, Собр. отличались пустотою, 
публики было мало, въ маскахъ—никого. Вь маек. 16 ч. заяви-
лись только две дамы и т е м ъ было такъ неловко, что one скоро 
уехали домой. Кроме этихъ предетоитъ целый рядъ маскарадовъ: 
21 въ пользу ножарпаго Общества, 28 въ пользу оркестра со-
брашн, 20 въ пользу в<»"питанницъ Маршиской женской гимназш, 
30—въ пользу Общ. вспомощоствовашя учащимся, 31 января и 
2 Февраля—въ пользу eoopanin. 
Весьма пр1ятный контрастъ съ этой cepiefi маскарадовъ соста-
— Случаи кражъ повторяются. На дняхъ въ одномъ доме 
на Юрточной горе, ворь сорвалъ коверъ съ крыльца парадной 
лестницы, прибитой по бонамъ множествомъ гвоздей и скрылся 
ни кЬмъ не замеченный. На дняхъ-же были случаи кражъ в ъ 
Ямск. нер. Въ одномъ доме воръ забрался въ кладовку и нык-
ралъ оттуда провизш, а в ъ другомъ унесъ изъ прихожей ко-
веръ. Жадобы па грабежи также не прекращаются. На дняхъ, 
напали на одного чиновника почтов. конторы, въ Солдат, слобод-
ке , вечеромъ, двое грабителей. Одинъ изъ ни\ъ схватилъ его, 
за воротъ шубы, съ целью обобрать, но чиновннкъ не потерялся 
витъ вокально—литературный вечеръ 27 января, въ номещеиш !1 1 хорошо угостивъ граоителя, свалилъ его иодъ сеоя, т акъ что, 
реальнаго училища, въ пользу беднейшихъ изъ ихъ товарищей, тотъ занросилъ пощады, другой-же компаньопъ грабителя, в ъ 
— Балаганъ Валлери вновь обитъ войлокомъ и теперь не жа-1 ьиду такого пассажа, пустился въ бегство. Все эти случаи столь 
дуются на холодъ въ немъ. 13 января былъ бенеФисъ Валлери и часто повторяющееся, у к а з ы в а е т ъ на необходимость какнхъ либо 
Майкова, публики было много. Представлете въ этотъ вечеръ о
было составлено изъ многихъ новыхъ номеровъ, где артисты по-
казали свои способности; Майковъ—лучнпй гимнастъ, за т емъ 
г -жа Моитшшгршш. Въ нредставлеще 17 ч., въ конце вечера былъ 
поставлсиъ, водевиль «Барыня почиваетъ», — Кстати будетъ здесь 
сделать поправку къ одному изъ сообщена! о балагане Валлери; дей-
меръ противъ воровства и грабежей. Отмена ссылки, конечно, 
будетъ радикальною мерою, ибо поселенцы, панодняюшде Сибирь 
и остающееся здесь безъ крова и хлеба, по необходимости должны 
добывать кусокъ x.rjj6a нреступдетями. 
— 15 января въ складъ Б —го является неизвестный гоеподннъ 
еъ требоватемъ уплатить ему за узедокъ съ вещами, который 
ствителыш, въ бенеФисъ Монтинигрини, М. и Нельдехенъ, выйдя 1 онъ будто бы отдалъ работнику хозяина. Сидевшая въ складе 
передъ публикою, объявили, что г. Валлери долженъ имъ 1000 р. | женщина, ничего не зная объ этихъ вещахъ, разумеется , отка-
и отказалъ въ нгре другихъ артистовъ. На самомъ-же деле j залась исполнить требонаше неизвестна™ лица; тогда последней, 
Валлери былъ додженъ М. и И. около 100 р. и въ тотъ вечеръ | видя, что въ складе никого нетъ , началъ настуилеше, но благо-
двое лучшнхъ артнетовъ были больны и просилц отложить пред-(даря тому, что вскоре явился самъ хозяинъ и затемъ много 
ставлеше до другого днн. 
— О томъ, что въ городе расплодилось много бродячихъ со-
бакъ мы писали не разъ; писали и о т ехъ любительскихъ еоба-
кахъ, который бросаются на прохожихъ по улицамъ и пугаютъ 
ихъ или кусаютъ, но ничего не добились —собаки но прежнему 
парода, посетитель, получивъ волмездее, у к а тилъ на поджидавшемъ 
его биржевомъ. 
— Намъ сообщаюсь, что 30 декабря нъ питейное з аведете въ 
д. Фаиштей»га, въ Солдатской слободке, неизвестный человекъ 
выпннъ стаканъ вяна , сдалъ сидельцу 3-хъ рублевую бумажку, 
бродятъ по улицамъ и бросаются на людей. Одинъ госнодинъ j которую сиделецъ, нризнавъ Фальшивой, не взядъ. Навернувнпйся 
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тутъ же городовой отвелъ неизвестнаго въ Юртчную часть. 
Тотчасъ-же изъ части жоедали за сидельцемъ и когда онъ явился, 
приставе Н - въ нотребовалъ, чтобъ еидЪлецъ переменилъ кре-
д и т к у , такъ к а к ъ онъ ее н а д о р в а л ъ , но что она не Фальшивая. 
«Выдать зачинщиковъ?—Потребовалъ исправникъ. 
Понятное дело, что требовашя исполнить было невозможно,—и нъ 
действительном* возмущенш трудно найти зачинщиков!,, а въ этомъ 
бунте» ихъ и не бывало. Затемъ крестьянам* объявили, что за победу 
тавъ уехалъ. Когда его, наконецъ, выпустили, сиделсцъ пошелъ въ 
отд'Ьлеше Государетвеннаго банка и разеказалъ все подробности 
дела, причемъ показалъ Я-хъ руб. бумажку: баикъ призналъ ее 
Фальшивой и заклеймил1*. Заклеймен у к) бумажку сиделецъ нредъ-
явилъ приставу Н—ву, но тотъ привлекъ его къ ответственности 
и вызываете ежедневно въ часть. 
— 10 января, вечеромъ, чиновн. Мих —ешй проходилъ еъ 
женой мимо баш, Боруха въ Солд. елоб. Едва онъ норовнилея съ 
банями, какъ подъехала кошевка и выскочишшй изъ нея человеке 
ехватилъ М—скаго.. У последияго въ рукахъ былъ револьвере, 
изъ котораго онъ сдФладъ выетрелъ. Грабитель тотчаеъ яге 
убежалъ. —Того же числа, въ той же Слободке, въ д. Завьялова 
ночью увезены со двора около 2-хъ саженъ дровъ. 
Зат'Ьмъ, приназавъ дежурному И —лову задержат* сидельца, ирис- ! над* ними они должны уплатить еще деньги за провоз* армш. Помялись 
мужики, но победитель был* на лицо и.... уплатили. 
Войска, совершив* однодневную кампашю, съ переходом!, через* речку 
Пню, и преодолев* вее трудности похода, сопря-кеиныя е* продолжитель-
ным* сиденьем* на подводах*, благополучно вернулись въ городъ. 
Жаль только, что при везвращенш не было музыки и солдаты не 
маршировали подъ звуки воинственной пеешг: 
Устюшкпиа мать 
Собиралась умирать— 
Умереть не умерла 
Только время провела, 
а то совсЬмъ все было бы какъ следуетъ. 
Нерчинскъ, 12 декабря. Въ последних* числахъ ноябри прибыл* въ 
Нерчинск'* адъютант* 11р1амурскаго генералъ-губернатора г. Ал—инъ, 
который сейчас* же по npi 1,зде отправился въ полнц. у прав,i. и заявить, 
что онъ на Кайдаловской почт, станцш убил* станц. смотрителя. Почти 
одновременно съ его пр1ездомъ получепа была изъ Читы телеграмма объ 
арестоваши Ал—пна, а 28 ноября преступника увезли въ Читу. Благо-
даря не большому раютолшю между Нерчинскомъ и Кайдаловой, вскоре 
появилось много разсказевь о Кайдаловском* ироисшествп!, пзъ которых* 
можно было уяснить следующее. Г. Ал—инъ, upiexanmn на Канда.товскую 
станфю, вошел* в * комнату смотрителя и потребовал* стакан* воды. 
Смотритель оказался пьяным* (праздоовались у смотрителя крестины) и 
на требоваше г. Ал—ина ответил* дерзостью, которая и вызвата даль-
нейшее етолкновеш'е, кончившееся тЪмъ, что г. Ал —инъ учпнилъ само-
лично над* смотрителем* суд* и расправу, убивъ его на повалъ нзъ 
револьвера. Бывгше иа сташии пришли въ ужасъ, увидеп* смотрителя 
убитым*; очередной ямщик*, бросив* лошадей, запряженных* г. Ал—ину, 
убЬжалъ сзывать народ*, а г. Ал -ни*, не ожидая после дствш евоего 
поступка,, ускакал* без* ямщика со своимъ человекомь на следующую 
станщю. Свидетелем* этого убшетва был* смотритель почт. ст. Князе-
береговой, который усиел* выехать из* Кайдаловой раньше г. Ал—ина, 
прибыл* въ Князебереговую и иоднялъ тревогу между ямщиками и мест-
ным* населешем*. разсказавъ о случившемся. Когда г. Ал— нъ npie-
хал-ь въ Князебереговую и вышел* изъ экипажа, то сейчасъ же 
былъ схвачснъ ожидавшими его людьми, которые тутъ же учинили свой 
самосудъ, начавъ бить г. Ал—ина чемъ попало, такъ что еслибы не 
офицеръ, пргГ.хавнпй .случайно в* Кайдаюпу и сумешшй остановить 
возмущенную толпу, то Ал—нъ мог* бы лишиться жизни. Съ этимъ 
офицеромъ 1. Ал —ъ и npiexa.ii, въ Нерчинскъ. Производится строжайшее 
с.гГ.дстгпе: въ Кайдаловой и Князебереговой. 
4 декабря уехалъ изъ Нерчинска г. Волынпхшапокъ, кончивши с.ткд-
CTBie о злоуиотреблеш'яхъ въ конкурсахъ. Лица прикосновснныя къ делу 
остались крайне недовольны дейсинями следователя, который оказался 
для нихъ неумолимым*, но за то они дали полный нросторъ всевозмож-
нымъ жалобамъ на г. Бо.тынихшапокъ, посы.таемымъ телеграммами, почтой 
и эстафетами. Вт, жалобах* этих* заявлялось о пристрастных* дейспТшхъ 
следователя, о том*, что он* был* подкуплен* одним* лицом*, желав-
щим* непременно ихъ доканать, а въ одномъ изъ npoineiiiii былъ даже 
такой курьезный наборе еловъ: «Следователь Большнхшаиокг, представ-
ляемое резюме по существу, не можетъ констатировать фактовъ наукой, 
какъ человеке не образованный». Но все эти жалобы не noiui-
яли на ходъ слТ.дстшя и следовате.темъ было постановлено заклю-
чить въ тюрьму кураторов* (нерчннскихъ купцовъ) Д—ва, С. IT—на и 
Н. Ф. С—а, куратора I I—ва отдан, на поруки. Постановлеше это пере-
дано на заключеше въ ратушу, которая нашла возможным* Д—ва отдать 
на иоруки, а С. II- а и Н. Ф. С —ва подъ строгш домашшй арестъ. 
Особымъ же постановлеш'емъ ратуши заключены въ тюрьму, какъ несо-
стоятельные должники, нерчннше купцы: П. И. I I — * , В. Б—нъ и И. 
- в ъ . 
Омске, 18 декабря. 6 декабря былъ войсковой праздник* сибнрскаго 
качачьяго войека. Этот* деиь ежегодно чествопался казаками мо.тебств!см* 
, и обедом*. Незадолго до наступлешя праздника, некоторые чины казачь-
I яго ведомства собрались для совещашя по поводу предстоящаго праздника. 
[Некоторыми изъ собравшихся предполадалось употребить 150 р., ассигиу-
j емые иа этоть предметъ изъ нойсковыхъ суммъ, на nocooie беднымъ 
! погорельцамъ поселка Покровскаго; но большинство присутствующихъ 
Корреспондент. 
Минусинске. Передъ праздникомь у наеь случилось замечательное 
собьгпе — сделана была проба ввести новый снособъ собирашя недоимок*; 
дело было такъ. Исиравшдкъ нандь решил*, что продажа крестьянскаго 
имущества, отдача неплательщиков* иа заработки и проч1я нонудительныя 
меры ие достаточно энергичны—куда, дескать, будетъ лучше, если при 
всемъ этомъ нугнуть муяансовъ военной командой. Для испытаю'я этого 
новаго средства онъ и отправился нередъ ираздннкомъ въ деревню Кол-
макову собирать недоимку въ 139 рублей. ПргЬхалъ и потребовал* 
уплаты безе всяких* отговорокъ. Нужно прибавить еще, что админи-
страторе нашъ, помня положеше о крестьянах*, привезъ съ собой 
цЬлый волостной суде, разумеется, за тЬмъ, чтобы вь случае неуплаты 
немедленно прибеднуть кь постановлешю приговора и дальнейшим!, 
карательным* мерамъ. (Исправнике, повидимому, забылъ, что нриговорь 
волостного суда нрнводшея вь пеполнеше черезь мЪсяцъ после его 
носгановлешя,. если не было на него жалобъ и иротестовъ). Прежде 
чЬмъ приступить къ карательным!, мерамь, исправник* хотЬлт. подей-
ствовать властным* словом* и потребовал* немедленной уплаты, как* 
уже было упомянуто. Крестьяне представили свои соображешя, предъяв-
ляли роспнскн н уверяли, что никаких* 139 р. за ними не числится. 
Исправник* не хотел* ничего слышать и замЬтнвь, что сельски} староста 
стоить нередъ ним* заложив* руки за борт*, ударил* его за непочти-
тельную позу перед* начальством*. Крестьнне после этого казуса отка-
зались платить до тех* пор* пока пмь не представать доказательств!, 
недоимки. Исправникъ после этою послал* за командой въ Минусинске, 
требуя вооруженной помощи протнвъ бунтующихъ, и за Тесинскнмъ 
заседагелемъ Плотниковыми въ участке котораго находится деревня 
Колмакова. 
По полученш эстафеты въ городе, храбрый начальникъ местной 
команды, г. Спуфъ, поседелый вопнь, обнаружить весьма благоразумную 
распорядительность: велЬлъ солдатамъ взять по 12 боевыхъ натроновъ, 
лазаретный фургонъ и фельдшера для оказан!'я первой помощи рененымъ. 
Для быстроты движедпя, команда была посажена на 20 подводъ, и— 
ранним* утромъ, въ Субботиш день, чрезъ базарную площадь проехало 
храброе поиске, удивляя своей доблестью кухарокь вышедшнхъ закупать 
провизш. Мнопя изъ последнихъ проливали горькая слезы и трепетали 
за близких* сердцу и их* доб.тестнаго командира, идушаго на такую 
опасность. Грозные, зловещее слухи носились по городу после отъезда 
команды: говорили, что исправникъ въ плену у инсургентов*, что онъ 
подвергся личному оскорблению и т. д. 
Пока городъ волновался неизвестностью, на театрf, военныхъ дейстиШ 
происходило следующее: Тесинскш заседатель явился по зову исправника 
въ Колмакову и вступил* в * переговоры съ мирно бунтующимъ населе-
шем*. Оказалось, что 139 р. съ Колмавовцевъ следуетъ но счету подати! Ч 
за поселенческихъ детей, что они не обязаны были бы платить, еслибъ | 
не дали приговора, въ которомъ приия.ш уплату этой суммы на себя. 
После разъясненш крестьяне заняли 100 р. у своего односельца, Гаврилы 
Колмакова, собрали между собою и вручили исправнику до прихода 
команды. Иенравпикъ деньги взя.гь, но сталъ дожидаться военной силы. 
Въ полном* боевомъ порядке вошла команда съ сомкнутыми штыками 
въ селеше и окружила квартиру исправника. 
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вознегодовало нротнвъ такого предложешя и, даже нашелся какой-то 
ораторь, который пытался доказать, что предлагаемой раздачей денегь 
они нарушать какое-то ч-наи/шнальме право» и, что если они не 
пропдять упомннутыхь 150 р-, то даже печать ихъ осудить за это. 
Утробные аргументы оказались убедительными и потому, кроме ассигно-
ванныхъ 150 р., были добавлены еще 150 р., выданные изь какихъ-то 
суммъ однимь .июбителсмъ обществениылъ столовъ. Устроень завтракъ 
съ болыяимъ воз.пшпемъ ншшаиекаго и нацшнальцаго напнтка, который, 
вероятно, и разумелся ораторомъ подь нмеиемъ «нацюнальнаго права». 
11о окоичаи'ш завтрака миопе изь присутствовавших!, сильно ощущали 
на себЬ действ1е «нацшнальнаго права». Такое безучастное oi'Houieuie 
къ судьбе ближняя у насъ заурядное «влев1е ие только со стороны 
посторонних!,, но и тГ.хъ, которые, такъ сказать, на то поставлены. 
Вотъ наирнм., вполне достоверный фаитъ: бедная вдова-чниовнпца 
У—цева обратилась къ некой «благотворительной мадам1],» съ просьбой 
заплатить за ея дочь, ученицу одного учебиаго заведешя, и получила 
мудрый советь: «отдайте вашу дочь въ горннчныя. <сля пе на что 
учить». Неблагодарная вдова не оценила по достоинству преподанный 
советь и хотя взяла дочь изь заведешя но нуждЬ, но въ горннчныя 
не отдала. Вотъ н помогай тутъ такпмъ упрцмцамъ! 
'. Не такъ давио мроведевъ телефонъ отъ дома генералъ-губериагора къ 
степной каицелярш и окружному штабу. Ежь. 
Тара, 14 декабря. Въ 4 ч. утра 14 декабря въ подгорной части 
г. Тары, въ д. Кухтнна, вь мастерской его для выдЬлки войлока, нро-
изошелъ поягаръ. 11рибывв1ею вскоре пожариою командою пожарь былъ 
прекращен!,; сгорела только мастерская, но при этомъ самъ хозяинъ 
Кухтниъ найден/, въ мастерской убптымъ, съ ремиемъ на шее и немного 
обгоревшимъ. ,\бнтъ онъ, какъ надо полагать, каким ь-то тяжелым!, 
оруд1емъ, ибо голова пробита такъ, что мозги вышли. Кухтннь былъ 
человЬкт, не бедный: кроме дома и всего хозяйства, веденная имь сь 
замечательнымъ порядкомъ и чистотой, онъ имелъ и деньги; жиль OUT, 
особняком!,, крайне замкнуто н скудно; дочь его, вдова, и ипукъ жили 
отдельно вь собствепномъ домике, крайне бедно. Чтобы yoiiicruo это 
было совершено съ uluiio грабежа—сказать нельзя, ибо въ доме, двери 
въ который оказались запертыми, все оказалось вь порядке и самъ 
убитый —не ограбленъ: въ кармане его жилета найдено 43 p. J oiiiciBO 
это и поджогъ объясняютъ иначе. Какая же настоящая причина н иоводь 
къ нрестуилен'но, и кто внновникн его— врядъ-ли раскроеть слЬдсше, 
производимое местными чинами нолнцш, если только не иомо'.кетъ этому 
какан либо непредвиденная случайность. Въ местной хронике известно, 
что убшетво среди дня матери, дочери л соседней девочки (оказавшейся 
тяжело раненой и затемъ выздоровевшей), совершенное 8 апреля, до 
спхъ иоръ не раскрыто, хотя но этому делу несколько человекъ и 
сидятъ въ остроге. 
Злобой дня у насъ въ настоящее время, помимо этого ироисшесттоя, 
служптъ бегство куиеческаго сына У—а. Незадолго до Ишимскон ярмарки, 
отправленный родителемъ но горговымъ дь.тамъ нь округь. молодой J —ъ, 
еобравъ до 2000 р., не вернулся домой, а отправился пожуировать, какъ 
слышно, въ Иркутскъ. Родители, конечно, горюютъ и боятся, какь бы 
любезный сыпокъ не иришель по этапу. Съ своей стороны, я долженъ 
сказать, что на подобные случаи ие безъ в.пяшя и та замкнутая жизнь, 
которую веде»ъ не только торговое coc.iouie, uo и все остальное общество 
Тары. Никаки общественный удовольств1я и развлечешя ве прививаются 
у насъ. 
Въ прошломъ году, прн городской управе, по иннфатнвЬ несколькихъ 
лпцъ, открылась общественная библштека, съ платою за право чтеи!& 
разныхъ кипгъ и журналовь, выннсанныхъ и пршбретениыхъ на пожер-
твованный деньги учредителями ея (до 200 р., ирнчемъ известный бла-
готворитель Тары Я. II. Пемчииовъ иожергвовалъ 100 p.), no 6 р. въ 
годь. Выбранный изъ числа учредителей въ распорядители ея местный 
телеграфный начальникъ Г. И —ъ до енхъ поръ не представляетъ отчета, 
какъ о иожертвованныхъ деньгахь, такъ и о ход Г. подписки и всего 
библштечиаго дела. Впрочемъ, съ одиой стороны, намъ положительно 
известно, что желающнхъ пользоваться общественной библютекой—совсемъ 
нетъ, ибо II—а никогда не видать въ городской управе, где помещается 
библштека. 
Нзъ с. Кабанскаго, сообщают!,, что 31 декабря, около 1 часу дня, 
и вечеромъ въ Ю 3 / * часа чувствовалось землетрясеше, начавшееся по-
добно шумному ветру съ ЮЗ стороны къ СВ. Иоследшй толчекъ 
былъ силенъ и продолжался 48 — 60 секундъ. 
Сибирская хроника. 
— Нзъ полученнаго нами 2-го отчета тюменскаго времен, комитета 
оказашя помощи иереселеицамъ въ павнгацпо 1884 г. видно, чго 
деятельность комитета заключалась въ устройстве бараковъ, подаче 
медицинской, матер1альной и денежной помощи наиболее нуждавшимся и 
въ сборе пожертвовали!.— Бараки выстроены счетомъ Т-ва Курбагова и 
Игнатова, Ширкова п Корнилова вь 18feS/si году и сданы въ ведете 
комитета. Въ баракахъ нашли себе iipimn, вь иавигацш 188 4 г. 764 
семьи, въ коихъ находилось НУ32 челов. Комитеть предполагает!, устроить 
въ будущем/, году еще отдельный upieMHbiii покой для больницы, прн 
котором!, будеп, находиться собственная аптечка, медикаменты для ко-
торой уже вынвсаиы изъ Москвы. Веднейшнмъ переселенцам!, раздава-
лись рази, вещи н припасы, чай, сахарь, ентецъ и проч. Отчет/, удосто-
веряет ь, что общество сочувственно отнеслось къ нересслснцамъ и въ 
1884 г. Всего собрано за навнгацпо 1 258 p. fO к., что съ остаткомъ 
къ началу навпгацш 84 г. составило 2633 руб. 83 коя., изъ которыхъ 
израсходовано комптетомъ на лекарства для переееленцевъ и проч. 49 р. 
54 к., уплачено Т-ву Курбатова и Игнатова за билеты для переееленцевъ 
279 р. 25 к., выдано ОЬднымъ на ирокормлеше въ пути 24 р. и изра-
сходовано на содержаше бараковъ 253 р. 62 к., а всего 606 р. 11 к., 
такъ что осталось вь кассТ> комитета 2027 р. 42 к. 
Мы прпводммъ эти подробности отчета не только для простого озна-
комлент съ деятельностью Тюменскаго яересе.тенч. комитета, по глав-
иымъ образомъ и для того, чтобы предположенная къ учреждешю въ 
Томске переселенческая контора воспользовалась весьма удачнымъ оиытомъ 
оргаиизацш помощи иереселеицамъ въ Тюмени. 
— «Томск. Епарх. ВЬд.» сообщаюгь. что въ настоящее время, въ 
предЬлахь Алтайской млесш, на 78 селешй и улусовъ, сь 16,000 жит., 
существует!, 26 учебн. заведешя съ 564 учащ..—385 мальч. и 179 девоч. 
— «Тобольск. Губ. ВЬд.», иоздравляя своихъ читателей сь новымъ 
годомъ, заявляюсь, что ирошлый годъ отличался «небывалым!, неуро'.каемъ 
хлеба и травь почти повсеместно въ губерши, уиадкомь на рогатый 
скотъ и жестокими морозами, доходившими во второй половине декабря 
до 46° по В.». 
— 9 декабря состоялось заседаше Общ. содейсЫя учащимся сибнря--
камъ вь Петербурге. Къ этому дню, какъ сообшастъ Носгоч. Об ар.», 
касса имела 5,191 р. Изi, 21 просьбы о пособш, 18 рЬшено удовле-
творить. Образовано 6 стипечдш на сумму 1090 р., единовреМ. ссудъ 
выдано на 206 р. 50 к.: всего израсходовано 325 р. 45 к. Петербургское 
Общ. совершенно однородно съ Московским!,, о котором!, мы сообщали 
некоторый подробности и указывали сибирякам!, иа значеше его для 
Сибири. Весьма 'желательно, чтобь сибиряки сознательно отнеслись къ 
этимь молодымъ учреждешямь и столь же сознательно пришли-бы 
имь па иомощь своими средствами. 
— Нзъ Петербурга намъ пишутъ. чго вонросъ о постройке водопро-
вода при Сибирском!, университете решенъ въ окончательном!, смысле. 
Постройку его предполагается отдать про.капающему въ Екатеринбурге 
инженеру 1'енкулю. кпторый давно уже хлопочетъ объ отдаче ему этого 
подряда. Tain, какъ коикурренговъ на ностройку водопровода не имеется 
въ виду, то съ Ренкуломъ будетъ заключено VC.IOBIC, но съ за.тоюмъ 
или безъ залога—неизвестно.—А еслибъ ие держать въ некотором!, се-
крете этого подряда и ионскать, можеть быть, конкурренгъ нашелся бы?... 
Pycckin НзвЪсп'я. 
Но словамъ «PJCCK. Курьера», нроекть новаго уго.товнаю уложешя, 
составленный особою редакцшннош коммпепею, вносить раднкальпыя 
иам-Ьнешя въ сг. 1039 действующая уголовнаю кодекса, относящуюся 
къ так/, называемой диффамацш или къ оглашешю пугемъ печати об-
стоятельству позорящнхь чсст1>, достоинство и доброе ИМЯ ДОЛЖНОСТНЫХ!, 
лицъ Такъ, ст. 79 проекта признает!, за обвиняемым!, ираво доказы-
вать но общему правилу истинность собьтя, оглашеинаго вь иечагн. 
притом!, всеми средствами и способами, следовательно и свиде-
тельскими показашями, чего ст. 1о39 действующая у.южешя не 
допускаетъ. Затемъ суду предоставлено ираво требовать отъ обвиняемая 
представлешя доказательств!,, что опт,, привлеченный къ суду, «пме.гь 
разумное основаше считать оглашениое обстоятельство достовернымь». 
Такпмъ образом!,, для устранешя, согласно п. 2 ст. 77 ироекга, нака-
зуемости, суду нриходится установить два условия: 1) ц-Ьл1. ог.ташешя и 
2) гуществовап1е ра :улныхт, основанш Д1Я призпаа1я обвиняемым!, огла-
шенныхъ имь обстоятельств!, за достовьрныя. 
69. СИБИРСКАЯ ГАЗHIА. № Я. ?u. 
Глашыиачальствуншнй граждапск. частью на Кавказе ходатайствуете 
нъ виду HeycntiiiiHOCTif и даже вредности нрпннмаемыхъ до ныне кара-
тельных!, Mt.pe за оскорблешя дейстемъ учителей и начальников* 
учебныхь заведешй Кавказская края, о введеи'ш новыхъ, а именно: 
1) нсключсшя шшовныхъ, еч> номещешемъ ихъ вь особо для того 
устроенных* рабочих* иршсгахъ и лишешемъ свободы сь целью не дать воз-
можности агитировать вь среде бывших* товарищей; 2) помещена та-
ких* исключенныхъ въ paoo'iie дома или колоши для малолетних* пре-
ступпиковъ, съ иредварнтельИымъ лишешемъ свободы и нодчннешемъ 
учебному или полицейскому надзору и 3) лице сторопннхе, совершившихь 
подобное оскорблеше, подвергать одиночному тюремному заключенно 
впредь до решен!я дела, чтобы эгп лица не имели возможности оказать 
вредное влгяше на учащихся и на незрелую часть обшеетва. («Р. К »). 
— «Русск. Курьерь»', разсматрпиая отчеть государственна™ контроля 
о приходах* юсударства за время последних* десяти лет*, с* 1874 
во 1884 годе, указывает!., что за время последняя десяшлЬш, доходы 
государства увеличились на 141.217,392 руб. (в* 18i i году 557.735,982 
руб.) Затемъ, из* того же отчета видно, что самое большее, но коли-
честву суммы (в* 1874 г. 201.059,219 руб. и в * J88J г. 252.702,591 
руб.) увеличеше дохода акцизных* сборовъ последовало по питейному 
сбору и что увеличеше иотреблешя снпргныхъ наиит^овъ (принимая къ 
сведешю увеличеше акцизной платы) превышаете нормальную нронорфю 
увелнчешя ве нотреблеши, согласво приросту народоиаселешя, что и 
служите доказательством* увелнчешя пьянства,, и что самый главный 
источник* действительная дохода, наша горнозаводская промышленность, 
на которую столько надежде возлагалось нашими экономистами, почти 
не подвинулась н, по старому, продолжаете составлять собою <миеи-
чеекое сказаше о природныхь боиггетвахъ Россш». (Вь J874 г. 4.041,534 
руб. и въ 1883 г. 4.425,711 р.). 
— «Нов. Время», указывая на таковой же отчеть за 1883 г., об-
ращает* внпмаше на то. что дефицит* этою года вт. 13.027,298 р. 
всецело надаете на существующш порндокь эксплоатацш железнодорож-
ная дела, которое, какъ видно изъ отчета, на 40 милл. обыкновенных* 
доходовъ повлекло за собою 82 милл. обыкновенных* же расходов*. 
— Для изеледовашя алкоголизма въ Pocciu составлена следующая 
программа д е й с т в : 1) исчисление максимальная количества ашоголя. 
потребляемая въ городах* и селахъ, по годамъ и месяцамъ, по времени 
года и рабочей или ираздной норы; 2) онределеше относительная по-
треблен! я алкоголя по фабричным*, земледельческим* и другим* про-
мышленным!. частямъ импорт; 3) изеледоваше количества местъ мелко-
дробной торговли спиртными напитками въ данныхъ районахъ, 4) опре-
делен!^ числа пьяных* въ году по местностям* и временам* года, п 
изеледоваше симптомов* пьянства. Для этой цели выработаны особыя 
бланки, но которым* будетъ собираться статистика всЬхъ поименован-
ных* в * программе действш общества ио двнжешю алкоголизма в* 
Россш. («Р. К. -) 
— Для п о д н я т уровня техническая образовашя лиц*, служащих* 
при наших* телеграфах*, министерством* внутреннихъ де.гь признано 
необходимым* учредить въ С.-Петербурге высшее учебное заведете иоде 
назвашем* «Телеграфный институт*». (Нов. Bp.) 
— В* «Правит. Вести.» опубликовано, что се наступлешем* 1885 г., 
все иаходящн-ся въ обращенш почтовые конверты, марки и бланки бу-
дутъ считаться недействительными и къ оплате негодными. Для част-
ных* лнцъ срокъ этот* продолжен* до 1-го т л я . 
— Въ военном* ведомстве, по словамъ газет ь, возбужден* вопросъ 
объ улучшенш зимней обуви для войска, такъ какъ кожаиные сапоги 
представляютъ слшнкомъ ненадежную защиту отъ холода и сырости. 
— Въ министерстве народнаго проевЬщешя разсматривается проекте 
введешя ве программы средних* учебныхъ заведешй обязательнаго пре-
подавания энтомологш. (Р. К.) 
— 21 декабря, сообщаетъ «Нов. Время», археологяческая коммисш 
праздновала пятидеситилето своего существовала. 
— Изъ iiieea сообщаютъ «Русскому Курьеру», что въ университеты 
принято более тысячи ирежнихъ студентов*: npieMb продолжается. I 
— Дело о взяточничестве въ главном* военно-меднцинскомъ управ- • 
леши окоичилос1, 18-го декабря. Военно-окружный судъ призналъ! 
обвиняемая Карицкая виновнымъ въ вымогательстве и пригово-
рил* его, по лншенш всЬхъ праве сосгояшя, дворянства, чинов* и ор-
денов*, къ ссылке въ Сибирь на носелеше въ отдаленнЪйиня места; 
'обвиняемый же Ферро. въ виду недоказанности .обвпнешя, нризнанъ по 
'су?у оправданным*. («Нов Bp.») 
— Общая сумма пожертвовашй, поступивших* в * снб. городскую управу 
'по 13 декабря 1884 года на содержание женских* врачебных* курсов*, 
достигает* цифры 33,098 руб. и нроц. бумагами 500 руб. Кроме того, 
селя курсы будут* приняты въ заве.шваме города, то одно лицо обя-
залось уплатить 50,000 руб., въ теченш 10 лет* по 5,000 руб., и два 
I лица изъявили желаше вносить въ теченш грехъ лет* по 250 руб. и, 
наконец*, одно лицо но 300 руб. («П. Л.») 
— «Одес. Вестннкъ» сообщаетъ, что назначенный въ iuencKifi универ-
ситет], но каеедрЬ торговая нрава бывпнй профессор* новор. универс. 
П. II. Цитовнчъ начисть там* чтеше лекц1й ст. 15 января. 
I — 10 декабря екатеринославское отдГ-ienie государственная банка 
выдало, какь сообща т * «Дибнрь», Самсону Лннавскому, но чеку огде-
лешя крестьянская банка, 3.700 руб. е. Чек* оказался подложным!. и 
бы.гь похищен* 8-го декабря служившим!, вь крестьянском* банке Ко-
! стецки:!,*. 
I — 13 декабря изъ Одессы отправляется napTiя ссыльных* вь 11 чело-
век* . Три из* них* присуждены къ ссылке вь Сибирь за изнасилован'^; 
1 все они крестьяне д. Анаиьевки. Одесская уезда, ((стальные ссыльные 
нпчтн все рецидивисты. («0. В.«) лтжоак . • 
' Тула.—Здесь застрелился ученик* духовной семинарш Ш-го 
1 класса Евгсшй Пнтпнщлн. Покойный, но слухам*, оставил* ннсьмо на 
имя отца, съ из.тожешемъ причинь самоубийства. («Н. Bp.») и 
— Ио словамъ «Москов. ВТ.д.> опять поднять вонрось об* установи! 
' ленш для Сибирская края такой устрашающей меры взыскашя за бро-н 
дяжнич! ство, при которой преступник'!, не находилъ бы разечета н вы-
' годы изменить свое положеше путем* no6eia. Мера эта но предположение 
должно состоять въ присуждены) впыъ бродягъ. пойманныхъ вь Си-
бири, къ бе.icречным?, каторжнымъ работамъ. 
Иностранное обозрите. 
Политическая жизнь управляемой железными канцлером* Германш 
прошла вь .минувшем* году в* борьбе кн. Бисмарка съ парламентом*. 
, Паиадкн его главным* образомъ были направлены противь нрогрессиетовъ 
нацшналъ-либераловъ и софалъ-демократове. Неимуире классы враждебно 
| относятся къ эти.чъ представителям!, буржуазш. Желая ихъ привлечь 
| на свою сторону и вместе съ теме парализовать вл1яше соц1алъ-демо- . 
кратонъ иа рабочее население, имперски! канцлере задался мыс.ню при-
менпть на практике начала государственная сощализма. Се згою целью 
вь рейхстаг!, был* внесен* законопроект* налога на капитале, нрпчеме 
оть имени правительства было заявлено, что оно намерено настаивать 
на обложеши налогом* акцшнерныхъ обществъ, банков ь и на сложенш 
норазряднато налога с* беднейшая класса насслешя. Затем* бы.гь вновь 
внссень, отвергнутый въ 1883 г.. законопроекть о страхонанш рабочих! 
от* несчасгныхъ случаевъ; въ силу этого закона все хозяева должны 
организовать страховыя общества, которыя въ случае смерти или увечш 
своих* рабочихъ платять пмь нлн ихъ семьямъ страховую npeMiro по 
установленному тарифу. Конечно, оба эти законопроекта встретили сильное 
противод'Ьнстчнс со стороны некоторыхъ парламентскнхъ nap'riii. Впрочемъ, i 
второй изъ этих* закопопроектовъ принять рейхстагомъ и еде [алея уже 
закономъ. Нзъ прочитанной, при открытш недавно cecciit новаго рейхстага, 
тронной речи видно, что проектируется въ будущемъ целый рядъ меръ, 
направленпыхъ к * улучшенш участи бедных* классовъ. Между прочпмъ, 
канцлере желаете освободить общины ore обязанности содержать неиму-
щих!, беднякове и- заботу обе этомъ возложить на государство, такъ 
какъ, при существующей свободе переселешя, noco6ie беднымъ со стороны т 
общин* представляет!, весьма болышя неудобства, при томъ же въ . 
высшей степени обременительно для общинъ. 
Обновленный последними выборами германскш рейхстаге представляете ' 
разнообразный составе, который ве большинстве своемъ нроявляетъ 
мало сочувств1я планамъ кн. Бисмарка. Канцлеръ потернелъ несколько 1 
норажешй, ему противодействуютъ ие только прогрессисты, софалъ- 1 
демократы, свободшшыслящ1е, но весь консервативный центре. Таке u 
нанрим., рейхстаге принял!, предложеше центра о весьма неир1ятной для 
канцлера отмене закона о высылке сл. родины лице за иеподчннеше •• 
законаме. Рейхстаге отклонил!, также предложеше кн. Бисмарка обе 
ассигноваши"кредита ве 20,000 кар., необходимая на учреждеше въ <'; 
мнн. иностр. деле новой должности директора, такъ какъ, по его словамъ, " 
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при нын'Ьшнемъ составе служащихъ нельзя сиравиться съ работой. При) Отрицательныя иостановлешя этого проекта будутъ заключаться BJ 
этомъ канцлеръ сь раздражешем-ь занвилъ, что отклонеше означеннаго, следующихъ пунктахъ: 1) заирещеше частнымъ предпринимателями 
предложешя можетъ быть сделано едннстненио съ целью отравить ему эксплоатацш труда смнрительныхь и иснравительныхъ домовъ; 2) запре-
жизнь. Конечно, 20 тыс. марокъ въ годъ сумма ничтожная и объ ней j щеше ремесленнаго труда въ воскресенье; 3) запрещеше детская труда; 
не стоило бы н говорить, но недовольство парламентской оипозицш иа- , запрещеше иочиаго груда для женщин ь и молодыхъ людей. Ноложитель-
столько велико, что каждое предложите канцлера встречается враждебно, ныя иостановлешя касаются следующихь иунктовъ: 1) иазначеше закон-
Судя по этому. вс/Ьмъ его реформаторскимъ иредложешямъ грозить 
печальная участь. Если вЬрить носледнимъ газетнымъ извЬсммъ, двЬ 
совершенно иротивоноложиыя н а р т , консервативная и софалъ-демокрагы 
наго максимума—58 рабочихъ часовъ въ неделю, изъ коихъ на каждый 
нзъ первыхь пяти дией недели полагается но 10 ч., а на шестой — 
субботу — 8 часовъ: 2) надзоръ и контроль надь фабриками, ремеслами 
намерены въ борьбе съ канцлеромъ употребить его же opyacie, и про- и промышленностью; 3) еоздаше рабочихъ палатъ, избираемыхь путемъ 
ектамъ его сощальныхъ реформъ—противопоставить свои собственный. Кои-j всеобщей подачи голосовъ заинтересованными лицами. Вопросы касательно 
серкаторы, называл свою иовую Teopiio «дворянскнмъ сошализмомъ», j назначешя максимума рабочихъ часовъ для сельскнхь работииконъ и 
поставили себе задачею изменить нынешнюю роль дворянства ио отно- ! касательно отиошешй между хозяевами и работниками отложены до 
шешю къ рабочему cocwiiiio, иреимуществеиио къ земледельческому, j другого времени, п . . 
Софалъ-демократы нредиолагаютъ внести законопроекта о «покровитель-
стве рабочимъ», которымъ регулируется фабричный трудъ жеищинъ, 
детей и учениконъ, идетъ речь о воскресномъ отдыхе, о нормальном!, 
рабочемъ днЬ и проч. Клерикалы, съ Виндгорстомъ во главЬ, гоже изго-
товляютъ проекты реформъ. При такихъ враждебныхъ отношешяхъ 
парламентскаго болыпинстиа къ реформамъ Бисмарка, не будетъ удиви-
тельная, если ему откажутъ въ продлешн срока д е й с т я исклю-
чительно законовь противъ еошалистовь. 
— ПослЬдшн извест1я, иолучениыя въ Лондоне, какъ передаютъ сто-
личиыя газеты, сообщаютъ совершенно новыя сиедЬшя о причииах-ь и 
характере револкнйн, вспыхнувшей вь Kopet.. Оказывается, что она 
была вызвана не приверженцами главенства Нпонш, а реакцтнною пар-
тн'ш, возбудившею, два года назад-ь, по наущешю Дай-Сукуна, нозстан1е,! 
еъ целью протестовать противъ открьшя Кореи для торговли другихъ 
страиъ и для европейских!, иодданныхъ. Нпонслия войска не могли при-
Вирочемъ, этого ожидать едва-ли возможно, такъ какъ происходивши ,H 1 , T b Учас115[ 1!Ь безпорядкахъ потому, что въ Корее, со времени без-
недавно въ верховномъ суде вьЛсйнцпге нро11ессъ анархиста Рейисдорфа Ч 1 Ш С Т В Ъ ' совершеииыхъ противъ японская посольства въ 1882 году,, 
и его сообщникопъ нроизвелъ во всей Германш весьма сильную ceucauiio. о т л а с ь Для е г ° охранешя только горсть яионскихъ солдатъ. Что же 
касается Китая, то войска его въ довольно значительномь числе распо-
ложены съ 1882 года въ Корее, близь столицы Кореи, Сеула. Но войска 
i эти вмешались въ дело лишь для возстаиовлеш'я порядка. Вт. стране, 
но прежнему, господствует!, уверенность, что дело не вызоветь разно-
гласш между Яиошею и Китаемь, такъ !:акъ обе страны готовы, напро-
Привлечениыя ио этому делу лаца обвиняются въ государственной измене 
поджогахъ и иокушешяхъ на убшства, но главный иуиктъ обвинешя 
относится къ ужасному замыслу уничтожить одиимъ ударомъ гермаис1;ихъ 
государей, въ томъ числе и самого Императора Вильгельма. Съ этою 
целью Рейнсдорфъ и его товарищи—какъ подробно сообщаютъ газеты 
подложили мину въ НидервальдЬ, куда собрались, въ сентябре ирошлая j Т1ШЪ> п ,оГш>а содействовать ирекращешю возсташя. 
года, ио случаю торжественная о т к р ы т нацшнальнаго памятника- 1 _ д0|.01!0рЪ1 заключенный Соединенными Штатами еъ республикой 
колоссальной статуи «Германш»-мног.е гермаише государи, кн. Бис- Никарагуа относительно прорыт!» через-i. территор1ю последней иоваго 
маркъ, фельдмаршал!. Мольтке. много другихъ выдающихся чолптпческнхъ J С О ( . д И 1 1 И Т * ( , Л Ь 1 1 а г о м , а ; д у 01сеанамн канала, независимо отъ Напамскаго, 
и военныхъ деятелей Германш и масса народа. Только благодаря дождю, „ызвалъ энергическш протеста со стороны британская правительства. 
вследств1е котораго мнна отсырела, замыселъ анархистовь Не удался и | считающая этотъ договоръ парушешемь трактата 1850 года, въ салу-
не произошла небывалая катастрофа. Судъ прпговорилъ иятерыхъ изь j котораго Соединенные, Штаты обязались псредъ Aur.iieio, вь случае про-
числа обвиняемыхъ къ смертной казии. i рытщ канала черезъ влад-Ьшя Никарагуа, признать его свободным!, н 
Въ области внешней политики Германш за минувши! годъ обращаютъ политически нейтральным!,. По новой конвспцш съ Никарагуа, Соединенные 
на себя винмашс скерневицкое свядаше трехь императоровь, имевшее I Штаты выговорили себе право считать какъ самый капал-ь, такъ и оба 
своимъ результатом!, заключешс, быть може-гъ н ие письменная, союза i е г о берега своею собственностью. Такъ какъ подобное услов1е обезпечи-' 
съ Рошей. Объ установившихся дружественных!, отпошешяхъ съ Франщей l i a r r i > : )а вашингтонским* правительством!, право взимать сь иностранных!, 
т. е. съ нынешним-ь кабинетомъ Ферри мы уже упоминали, какъ равно | с у д № ъ ,шрабельныя ионмины, а при случае даже запереть кана.гь, то 
и о томъ, что заключенный будто бы между Феррн и Бисмаркомъ договоръ' ш , . т ы „редвндятъ целый ряд ь диилоыатическихъ сноров-ь и upeuupa-
вызвал-ь страшное иегодоиан1е въ сред-b враждебных!, кабинету uapTifi. тельствъ съ Aur.iieio. 
Но самымъ выдающимся и безснорно нмЬющим-ь серьезное зпачеи!е для; 
будущей политики Германш—собьтемъ надо признать ея колошальныи npi- i — Англ1йское правительство отвечало иа германплл ирнсоедннешя • 
обретен1я, Германск'ш флагъ сталъ развеваться на разллчныхъ пунктах!. 11Ь Тихомъ Оксане и на сЧ'.верныхъ берегахъ Новой Гвинеи нрисоедине-
Новой Гвипеи, иа осгровахъ Новобританс1;аго архипелага, на африкаискомъ i н1емъ группы острововъ лежащей на северо-восточной оконечности Повой 
побережье—въ Аигра-Псквене, Камеруне и др. Въ Берлине собралась ! Гвинен и на северъ отъ Лутшаиы. Bet, австрал1йгк1я колон1п решили и ье^  - ,   .   coitpa. 
конферешия для разсмотр'Ьшя н регулнрован1я колош'альных!. вопросов!, 
всехъ свропецсинхь державь. 
Последы1я газетныя пзвест!я нзъ Парижа сообщают!. свЬдешя объ 
общпхъ результатах-!, выборов!, делегатовь для назначе!пя сеиаторовъ. 
СведЬи'о! эти угверждаютъ, что умеренные республиканцы одержали п"рИЧ7йяр.гъ iKiii/hainee^ BO'Hieuie^ "^въ ABc r^ i i u ! 
северъ отъ J ly i 
присоединиться къ протесту колоши Вик-iopiii противъ германских!, нрн-
соединен1й. Только одна колош я, Южная Аветра.ия, отказалась отъ протеста, 
заявивъ, что Гермашл была поощрена къ зашгпю свободныхъ Teppuropiu 
темъ обстоятельством-!,, что Анг.ия отвергла всякую мысль о присоеди-
ненн!. Слухъ, будто лоидонекое 11|)авите.и.ство ведетъ переговоры съ 
Франфею объ уступке этой последней Новыхъ ГсСридскнх-ь острововъ, 
значительный ycnt.xT., роялисты же попесли тяжкое .поражеше. Между 
тЬмъ въ сенате монархисты стараются создать затрудпешя для прави-
тельства по поводу обсуждешя бюд;кета. Въ пользу деиутаговъ внесенъ 
министром!, фннансовъ Тнраромъ ироектъ правительства о назначена 
кредита въ 1 мпл.пардъ франк, на первые три месяца текущая года, 
который и иринятъ палатою. Обстоятельство это, т. е. утверждеше пала-
тою бюджета на года считается иобЬдою правительства, такъ какъ 
противники его старались отвергнуть предложеше, утвердивъ расходъ 
на 1 только месяцъ. 
— Ио словамъ «Русскихъ Ведомостей», соц'шь-демократы рейхстага 
По дальнейшим!, известчям-ь, начальнику аиглшекой эскадры въ ancipiii-
скнхъ водахъ иредипсано поднят!, aur.iiiicKiu флап, на .1уиз1адскнхъ, 
Вудларковыхъ, Леиговыхъ и Руковых-ь островахъ въ томъ случае, если 
какая-либо держава сделаетъ попытку присоединить къ своимъ владЬшимъ 
земли по соседству австралшгкая материка. 
— Издающаяся въ ЛагорЬ ашл1йская «Гражданская и Военная Газета» 
на осиоваши полученныхъ ен) пзъ разныхъ источников!, сведенш, утвер-
ждаетъ, что въ Кабуле проживаешь некоторое число русскихь офицеровь. 
Эти офицеры пользуются такпмъ уважешемъ и довЬр1емь со стороны 
эмира, что нослГ.дпш сообшаеть нмъ да.ке содержан|'е коифидешиальной назначили коммисс'но для выработки законопроекта о покровительстве 
рабочимъ, который будетъ заключать некоторый ностановлешя, взятия иереииски, которую оиъ ведетъ сь нвдлн'кимъ правительством!,. 
изь иодобныхъ уставовъ, существуюиш/ъ въ HlBeiinapiH, Австр1и, Англш j —— 
и въ Северной Америке, и будетъ иметь форму ремесленная регламента. 
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С и б и р с к Ш м у з е й . 
(фельетон!,). 
Толки по иоподу иоявлешя музея,—Случай in. I. оной дум-Ь. Иеум-Ьпье части иубл.,-
вн относиться къ нечвтнымъ орпчшмъ.— Путаница поиянй: кого у насъ иазывилн-
матер|алистами, реалистами и проч. —Ииженерь- с.ша.щстъ.— Паша ннтеллшсмщн.— 
Нагаечная расправа въ Ьл cut. съ нор—тими.—Пеиомонный акцизный надзиратель.— 
Нецензурные листки нъ снйнрскпхъ юродпхъ.—Секретарь, иоличаемый летучими лист-
ками.—Касьннъ Нафнутьнчь и его огьЪздъ пь мЪгга наиполТ.е отдаленный.—Необык-
новенный класснкъ,- I ' . Злевинъ, дЪлаюопй нзыскатя нъ чужихъ кшиахъ и рукопп-
екхъ.—Ьеаномощность родителей.- Продолженк' unci,на Касьяна Пафпутьпча.—II—ci;i« 
yiieccjeiiin.—Масг.арадъ нъ coopaiiin и слухи объ одномъ чипопнпкЬ но крестьяпекимъ 
д-Ьламъ.—Баллада. 
— Опять «Сибирски! музей» объявился! неистово кричить нашь 
xopomift, знакомый Михей Касильеиш., тыкая иалъцемъ 
ловокъ «Музея». I I кч. чему это начальство дозволяетъ отпечатывать 
пасквили па хороших1!, людей, запретили бы разъ навсегда,—не 
смГ.й, да и шабашъ! 
— Совершенно справедливо, Mnxlitt Васильевичи! поддакиваетъ 
всегда и со всеми согласный статпай .еог.Ьтникъ, нонравляя лен-
точку, полученную после 35 летней службы. 
— Подрывъ только нашему брату делаютъ, да сорт, изъ избы 
выносить, и такъ дГ.ла-то пи на что непохожи, а туть оглядывайся 
какъ бы чего не вывели,—розмаху, значить, тебе никакого, тре-
вога и днемь. н ночью 
— Н Ы ь , Михей Васнльичъ, на счетъ думы не извольте безно-
коитьел, мы ихг1. смажемъ. 
— Смажемъ, смажемъ! а самь какъ воды г.гь ротъ набралъ, 
только и слыишо, что «совершенно вЬрно!». . . «совершенно верно!» 
Тоже араторъ, нн какой изъ тебя кондшии ие выжмешь. 
Входить средняго роста купецъ, м . большой седоватой бородой. 
— А, Макаръ Ильнчъ, милости нросимъ! 
— Вотъ тебе и милости нросимъ,—опять «Музей» выписали въ 
газету, своими глазами виделъ, пропасти па пнхъ нету! Эгта прош-
лый разь ездили мы п , Поюнщнковы.мъ, да съ Лабусовымъ на 
мсльннцу, отведали осетроваго пнрожка, немножко клюкнули, а съ 
ч'Ьлышцы прямо въ думу. Ну, известно, икота одолЬнаеть, пото-
му—сь холоду, да и отрыжка манснечко нопесла, надо быть луку 
перехватиль въ нпрожокь-то. Чего, кажется, туть особсннаго?— 
Летъ, надо было все пропечатать. Ладно, думаю, печатай, а «Му-
<ея» то тю тю!—все какъ то легче: один горожане знаютъ какъ 
л"что. А теперь—не угодно-ли! вт, Ирбить глаза показать стыдно, 
••овно бульдога какою посадить in. .музей и осрамягь на всю Си-
йарь! нроговорилт. Макаръ Ильич/., втягивая въ себя ноздухъ, 
чтобы умерить Bi/yrpeuuiii жарь отъ только что роспнтой бутылки 
'ешепаю коньяку съ беленькниъ, «Елисеевскнмъ» ярлыкомъ. 
— Э-э-хъ, купецъ! Ты напрасно огорчаешься; велика важность: 
Hihu'b! рыгалъ! покачивался! Никто и вннмашя пе обратить, а ты 
послушай, что пншетт. мне н.ть Б—ула нашь гуртовый покупа-
тель П. , гласный думы, какъ и ты же: 
«Вчера былъ нъ думй но своимь дЪламъ. нее ныло чнпио, какъ быть слЪдоцаетъ, 
т р у п . , откуда не возьмись, члеиъ нашей управы Го—нмн вваливается—сердешнаго 
хоть iibi.'Kjni—мокрымъ мокрехонекъ—кое какъ донрался до кресла и развалился, бормо-
чет!. чею-то н ра.юбратк нельзя, а дальше что было, такъ и писать моторио. Едва 
выволокли илъ думы, въ oewyncTisie, ипачнтъ, пршпелъ. Наши рядпле и lenepb пога-
шаются». 
— Вотъ, братецъ, какъ! Члонъ управы!. . . Ха-ха-ха! п объе-
мистый животъ Мих-Ья Васпльича заколыхался. Членъ унраны!.. . 
Ха-ха-ха! Смотри и иа будущих'!, выборахъ нройдетъ лъ члены! 
Разве на это поглядитъ? I I тебя аыберсм,,. держи только нашу 
|ному слову: казаться-ли равнодушнымъ или ругаться, строчить-ли 
!кляузы или сидеть смирно и не разевать рта передъ правдой. 
( Не то что бы такт, относились къ прессе у насъ только, нг,тт,, 
такт, относятся т . ней повсюду и не одни Михеи Васильичи, 
a i c e кого тол,ко заденет/. печатное слово. Ни чемъ не лучше 
Михея Васильича счотрятъ на печать наши такъ называемые 
« и н т м л и н ' н ш н ы е » люди. Боже! к л к г уместь pyccKift человек!, 
1 извратить смысль любаго ношгпя, ныраженпаго ииостранпымъ 
словомъ! Вспомните къ ному и какъ пристегивались иностран-
j выя клички, быышя у насъ in, моде вт, прежнее время. О взя-
точнике, живодер", подрядчике, обсчптывавшемъ рабочихъ, гово-
пъ заго-^ 1)ИЛ11: <<0- о н ъ Ужасный •w imepia .u icmo)» Опекуна, переиоднвшаго 
вь свои карманы капиталы опекаемых'!, родственников!,, чиновни-
ка, запустнвшаго лапу нъ казенный супдукъ, называли, безъ вся-
кой upoiihi, ренлш'томи\ Ньянаго и разв[»атнаго савраса, кото-
рый пе задумывался колотить жену, отца и всехъ до.чашнихъ, ве-
личали— а чини истомы. Недавно мы получили письмо, ' к а к ъ 
Одинъ пьяный инженеръ, (тоже иттел.ичентъъ) X. говориль 
0 себе одной даме: 
— Ведь я. знаете, с о ц ' м л п т » \ 
— Помилуйте, возражаетъ дама, какой же вы еоцшлпетт.?... 
— А какъ-же, помните два месяца назадъ какой скандаль я 
устронлъ въ клубе,—еще тогда вывели иодъ рукн ! . . . 
Та же печальная участь постигла и слово /штеалиентя, ин-
те.ыкк'иц'ш. Къ кому у насъ ихъ пристегиваютъ? 
Не пмЬюний чипа квартальный надзиратель, кончнпшШ курсъ во 
, 2-мъ классе гимназии craTcuifi или ноллсикчий советники, ие но-
шедпйе дальше уезднаго училища и кром'Г, входящих ь н исходи-
ли ихъ мало что разумевшее—люди интеллигентные. 
Нечего говорить уже о кончш;н1нхь курсъ въ университетах!,, 
пли шшюхавшихъ университетской науки, чнновннкахъ, купцахъ и 
(разпочинцахь, хогя-бы они дапнымъ давно забыли объ упнг.ерсн-
1 те-г«ж)я науке, чах пули рукой иа уннверептетгая традшщ!, думать 
I забыли о литератур!,, на общество, на народ-/, омтр/иш-бы какъ на 
! пироп, и помышлнлн-бы только о tout , , съ котораго конца и подъ 
какииъ соусомъ начать его кушать! О, это уже безпюрные интел-
1 лигенты! Изъ такихъ-то элементов-!, слагается у паст, иителли-
I гепщя! . . . . 
1 Такъ вотъ, объяснившись съ чптателезгь кого у насъ понимаютъ 
|подъ ннтеллпгешцей, возвращаюсь къ прерванному разсказу. 
Вот-!, что нишутъ намъ нзъ далекаго Бл—ска: 
( <Всш;ая К0ррес1п)нденц'|л на странпцахъ сибирской прессы нронзиеднт-!. in, цашемъ 
j и('Дн'Ьж1>емь углу ц^лую fiypHi и вызываегь iipiiiutniii. 3;iмучительно, что эти проклн-
1 Tin сын.шцги не только изъ устъ лицъ, зитринутыхь корреснонденц|ей. но п совершен-
но пе прпчастныхъ къ этому, у которым, однакоже «рмльце нъ пушку., а на совЪс-
тн томн|,ш д1>ла, Гюянилоя св-fcra и огласки. Какпхъ только названШ ие днкпъ кор-
рес|юнд|'нтамъ и какпхъ угрозъ пе выгьмзыиаютъ нротивъ ннхъ? «llncai.a», «яоед-
111н;|,',, «пмегинкъ», • паскпилянтъ«»—это са.чыя обыкновенный naniiaHin. Л угропы? 
Одннъ гопорнтъ: <я его подсижу», другой вторптт, ему: «н ему отплачу», а третш 
ул;е прямо кричптъ: «я его нагайкой». Н это ра.ну;к1аК1тъ такъ люди, которые нре-
тепдуютъ нрпсвоннать себЬ иазваийе чпипеллньеиц1Я. хотя, въ д^нствител,ногти ио 
I своимъ в'.!1.1яд||мъ пи вещи и по разеулцешичъ подходить Польше къ молодцамъ иаъ 
Охотиаго ряда». 
Нередъ нами, читатель, два интс.ишснтп: одннъ маленыай 
| Номиадурт, Дветошииковт, н ст])а'<кт, i i| iai!ocy ru;i—юрнстъ, (даже 
уннве]1ситантъ!?). Островзоровъ-Иильченко. Разсуждаютъ они въ 
н]»ипельскоГ1. конечно, полупьяной, комнашн, въ клубе, о коррес-
jгюндешии «Восточн. Обозр.», въ которой описывается впечатлеше 
произведенное фельетоном!, «Изъ страны чудесь и курьезовъ (№ 8)» . 
руку, а они пускай себе пншутъ !—И уживается у какого ни будь Цпетошииковъ, предполагая въ корреспонденте одного изъ нрнказ-
Михея Васильича и многих!, подобныхъ ему такая нутаннца но- i чиконъ, началъ |»угать корреспондента. Каков онъ корреспондент!,; 
няпй, Iа/;ой сумбуръ, пь котором!, по недостатку знашй, они нп-
какъ пе могугъ разобраться. Сегодпц ' кричать: «Пускай себе 
пишутъ,—плевать хочемъ на все ихъ нисанье!..» А завтра: 
«Нодъ судъ! диффамация! клевета! закрыть газету!» п проч. 
Сегодня страхъ за слою репутацио, страхъ передъ обществен-
нымъ M i i l . i i i i 'M i , , а завтра тоже лакоипчгское—«плевать!» и пе-
знаетъ бедный МнхЬй что ему делать, какъ относиться къ нечат-
оиъ нрнказчикъ. который не уместъ связать двухъ-трехъ слонъ. 
Н я долженъ возражать на ко11респо11дешии такого корреспондента? 
Нетъ, ул;ъ, плевать я хочу. Еще лучше: въ прошедшемь юду 
про меня нпсалъ-Т—инь (поселенецъ) и ему возражать? Я могъ 
бы п[1Извать его и безъ веякнхъ обьясиен1й дать 100 розогъ— 
вотъ и 1!озраже/пе мое!» Но умную речь нрерываетъ другъ ном-
надурчнка, юрист-ь Островзоровъ-Иильченко: «если кто осмелится еще 
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разъ написать что нибудь про меня—я, не задумавшись, отвожу того 30 р. въ месяц?,, прилично держит?, семейство. вдоволь ньетъ и 
нагайкой!» И такт, наши интеллигенты проповедуют* нагаечную' играетъ постоянно по '/« копейки in. генеральci;ifi. Откуда так! я 
полемику и, судя потому, что они на общественных* вечерахъ средства? 
бьють музыкантов* по ф и з ш т ш и не задумаются кажется, ири-' Поел-Ьдшй-же назначил!, оценочную коммиссш изъ евреевч, и моло-
вести свои слова въ пеполнеше. канъ, которые, иолучнвъ 700 р. за труды, произвели такую оценку, 
А вотъ вам* образец* отношешя къ печати одного интеллигент- [ что на нихъ подана масса зпявлешй въ управу и едва-ли не будетъ 
наго чиновника, да мало—интеллигентная, даже и либерал!,наго. \ новой оценки. Онъ-же провел* к?> своему участку, отстоящему 
Пишет* этот* чннавникьв* редакщю слезницу такого содержашя: *) , ве]1Стахъ нъ 2 отъ городских* RR|ioeHii1. шоссе, хоть ио IIIKOTO-
-Въ .V 48 достопочтенной вашей газеш. въ отд*л* городских!. язв*сий, пом*- , щ м ъ у.ПЩаМТ, ВЪ ГОРОДI',, НОСЛй ДОЖДЯ ПСЛЬЗЛ НП ПРОЙТИ, ЦП 111)0-
щена зачетна къ вопросу о беспатентной торгов.ть ниномъ к таоакомъ съ указ.тн1емъ. r [ , - , r . ' t i t 
какъ на фактъ подобной торюмн пъ Т — t . на съестную лавку за озеромъ, въ димЬ ( " X a i b , Не ]1И( к у я ВЫКунаТЬСЯ. 
О—вой. Находя эту зачЪтьу отчасти направленною нро1ввъ мЪетшио акиизнаго над- Ka i i ' b ХОТ1Г1С, а ЭТИ ЛСТуПС ЛИСТКИ—НрНЗНаКИ Времени ! В'Ь НИХЪ 
зора, я, кткъ надзиратель акцннпыхъ сбиролъ въ Т - о « ъ o K p y i t , не могу « И г о ^ к а з ы в а е т е я т р е б о в а ш е г л а с н о с т и , ж е л а ш е о с в е т и т ь к а н ц е л я р с к у ю 
чолчашемъ. чтобы не вывести вас?, пзъ заблуждения, фактически доказавъ, не- I ' . М " • 
состоятельность этой замптки въ отношено! чиновъ ввйреннаю яиЪ унранлешя». 1 т ь М у , р а з о б л а ч и т ь Л И Ц Ъ . ЗЛОуНОТреОЛЯЮЩЛХЪ ДО|гГ,]ИеМЪ о б щ е с т в а . 
Затемъ слг.дуегьперечислеше количества протоколов*, со ставлен-J Какъ умеютъ—они дЬлаюгь свое дело, 
ныхъ чипами ввЬреннаго его управление акцизнаю надзора. Настроившись на онишнстпчепий ладъ ио поводу требовашя об-
• Нъ чпслД, уномннутыхъ нротоьоловъ, нродолн.аегъ неуюмонный чиновник*, находит- щеСТВОМЬ ГЛаСНОСТИ- Я НСПОЛЬНО ВСПОМНИЛ!, О МОСМЪ ДрУГ'Ь КасЬЯ-
ся и протоколъ 4 ноября, составленный, ратье номтцемя замшпки въ вашей 1 T,.i, п ,,(,,„ .» „ к 
тзет'ь, въ местности н домп, утмпнаемыхъ вами. Щ.^п васъ. г. 1'едакторъ. Н ( ' М'Ц'НУТЬПЧ I'- КОТОрЫП В * ТПК1Я МИНутЫ ВСОГДа ГТарпЛСЯ ОТреЗ-
мое письмо поместить въ ближайшемъ нинерЪ вашей достопочтенной газеты, остаюсь НИТЬ МеИЛ II уВ'ЬрпТЬ, ЧТО 1111 Kali ИХ'Ь СВетлЫХЪ НаДСЖД?. ВОЗЛагаТЬ 
съ почтен1ечъ и уважон^ечь». Такой то. _  | на современное общество не следуетъ. Какъ теперь номшо одну 
1уть курьезъ не въ томъ, что авторъ письма воооразилъ, что ( и з ъ к г о ц , , о т и в ъ совр.'меппаго общества: 
заметка направлена против?. «вверениаго ему надзора» и нзъ кожи ! , ., „ _ тт ,. 
лезетъ, чтобы доказать неправильность <п.редвосхп,1,еяш» {.«.орте-1 ~ Ч \ ° 001Ц(Ч:Т , !0- Ьигломератъ и з ъ ооывателе й - П е т р о в а , Си-
ром* «Сиб. Газ.» открьгпя незнатен??,ой торговли у чиновъ вверен-, Д 0 ' , 0 1 ! а : " »Р»4- Я|> 1 ' д , т с т 1 ! а - н и » « ^ 1 ^ о в ъ , 
i a ro ему уираилешяЛ совсем?, въ другомъ. «Авторъ этого письма IН , 1 Ч ( 1 0 ! В ^ е п я а в т1 , а ^ т ы и т ь - я в л я т ь с я всем* въ управу «лаго-
только что передъ этимъ нодалъ на « д о с т о п о ч т е н н у ю , газету 1 4 i l H j f l - г д 1 ; д е а ' т а г 0 п з ъ ооынателеп оудутъ угощать перезовой ка-
жалобу, вь которой обрушился на нее не за диффамацию и клевету | " Н ' Й И'Ь С Ч № Ь Г , ^ , ц , , х ъ "1>о"«нностей и поверьте, «тещ, мой, все, 
а за направлеше ( ! ) м этпмт, совсемъ сбнлъ съ толку слИдопа- - ь л о я я Г 0 Л , и , у- . m i , , W C K 0 ' , t e отделаться и вернуться къ 
теля, ибо «огльдшй недоумевает!,, че.о хочетъ пстець? че.мъ онъ П ! 0 , 1 М 1 ' ; , а ш , т , я > г ^ "удутъ давать-только бы незадержнва-
обижепъ! какого возмездия требуетъ н за что! Если ему, автору | Л И д о л г о 1ГЬ >" ' K l l ! t ' и л а п , ' п т , н - , 5 о т ъ В ; , м ъ 11 , ю и 1 , ' г п , о ! 
письма, вперен!, надзорь за питейными заведеншш л табачными, 11" я унугги.ть изъ виду, что Касьянъ Пафнутьичъ изв:.стенъ 
лавочками, то ужъ ни въ какомъ случае и никто не тьрялъ ему J ''"тателямъ, а его цоэтнчепие опыты всегда нравились читатель-
надзора за направлешемъ газеты, такъ какъ пи мысли писателей,, НН1<а>1Ъ 11 Д« ( 'п х 'ь порт, ии слова не сказать о судьбе моего дру-
ни статьи но общеетненнымъ вопросамъ, пи фельетоны, ни стнхо- г а - Б ъ °Д11[1Ъ холодный октяорьешй день подъезжает* к ъ моему 
тиорешя пока еще не подлежат!, акцизному сбору и могугь являться i Ч » ш ь ц у (я живу на Магистратской улице) тройка почтовыхъ; ог-
безъ бандеролей и патентов*, выдаваемых* упрнилонимь, «вверен-1 P 0 M [ W i I к , , | [ | , 1 | ! а - остановившись, задела отводами за тротуарный 
нымъ» обидчивому надзирателю. i столопиъ и снопа подалась въ бокъ; изъ кошевы выскочил* чело-
А 'между' темъ, потребность въ местной литературе существуетъ, [ l i t a в ъ въ тобольской шапке сь ушами, и громко позво-
и не маленькая. Въ городах* удалеиньш, отъ м1.ста изданш газета, 1 , 1 ш > - Я <>РО«мся отворить дверь и заключить в-ь объятья кого 
въ крайних* случаях*, когда требуется настоятельная необходимость Н [ 1 0 № , г : п ' И1[0!'0числе1шыхъ родственников!,, какъ вдругъ передо 
въ разоблачен!п' злоуиотреблешй или когда обывателям* становится | ™ о ю о к а з а л а | 1^«'ьпиъ Пафнутьичъ. Я изумился,—Откуда вас/ь 
не въ терпежъ сидЪть вч, чьпхъ-пибудь загребпетыхъ ланахъ,— и 1 Ь н е ( ' е т ъ ' ) спрашиваю. 
появляется своя домашняя литература, рукописные летуше листки, — Не откуда, а куда? Надоело мне здесь околачиваться.— 
которые расклеиваются на столбахъ или передаются изъ рукъ въ 'Иду, отецъ мой, въ места сачыя отдаленныя и но собственной во-, 
руки; появляются етпхотворешя о местныхъ делахь и проч. Такъ Д'Ь. Хочу окунуться въ глубины сибирской жизни и посмотреть, какъ 
было въ Иркутске, до пздан1Я еще газеты «Сибирь», въ конце живут* наши соотечественники на крайнем* севере. Вотъ и новую 
50-хъ юдовъ, когда общественное мнеше было возмущено убШствомт,' записную книжку купил , иъ книжномъ магазине Михайлова и Ма-
Неклюдова, вызваннаго на дуэль чиновником?. Б—мъ. Въ Иркут кушина, целую рублевку заплатпль. Заехалъ, отецъ, обнять васъ 
с к е появилась тогда масеа облпчнтельныхъ стиховъ, ловко и умно " проститься иа долго. Буду писать обо веемъ и за вашими д е -
написанныхъ, которые быстро распространялись въ публике, ра- > ламп уснею слЬдить—«едь, знаете, у меня уйма своих?, коррес-
зобралп по носточкамъ все дело и, какъ всякая бесцензурная ли- J нондентовъ и ^ ч •• 
тература, сильно безиокоили властей. Въ настоящее' время такого1 Черезъ четверть часа мы простились и лихая тройка нонесламо-
рода листки появились въ Прнамурске. Намъ пишетъ оттуда наш* j его щнятеля на востокъ. 
кор—нхъ, что 5 ноября появились расклеенные на углах* улицъ | Действительно, онъ пе заставил* долго ждать свопхъ грозныхъ 
л и с т к и , н р е д с т а в л я ю щ 1 е х а 1 ) а к т е р и с т и к и с е к р е т а р я о д н о г о у ч р е ж д е н ы ! 
и м 1 , с т н а г о г о р о д с к а г о г о л о ! ! Ы . 
Первый, будучи прогнанъ со службы въ Н — с к е , какъ объ 
нослашй. Изъ Иркутска я получил?, отъ него уже стропй выговор?,. 
«Что это вы, отецъ. делаете, не видите, что творится вокругъ васъ, по крайней 
Hlipfc держите въ секретЪ, если видите н слышите. 11оин.ттйте, въ одночъ изъ храмовъ 
ЭТОМЪ с о о б щ а л о с ь ВЪ г а з е т е « С и б и р ь » . з д е с ь п р и н я т ь СЬ p a r - г " " ' С ^ ' ^ а практшастп,, УМ.Ъ м„1, сообщили, такое наглядное нреводаваше: 
, , 1 bimulo—ирнтвооан.ея, что нмЪепп, чю нибудь, чего нЬтъ. DlSSimulO— нрнтво-
простертыми ооъят1ямн и, пользуясь покровительством*, не дрем-, |ШТьсл> ^ о(.ти Hilli)1H4t|lJ1> г Ли1&сн1, (об1,В1це1|!е 
л е т ! , . Н о с л у х а м ъ . о н ъ д е й с т в и т е л ь н о ОДИНЪ ИЗЪ т е х ъ р е д - цу), притворяетесь, что имД,ете_иД,что. а въ сущности вы ннщкч. Не правда-лн, поу 
кихъ взяточпиковъ, какнхъ Амуръ еще и не нидалъ. Да и пред-
чнтелыш! 19 
г . 1 , г п . ,, .. . . . . Этотъ же самый классически воспитатель, отъ усе»д1я паче разума, обходя нод»Ъ-
ставьтс себе—человек* получаете ОКОЛО 50 руб. ВЪ месяц?, жа- ( л 0 и с т в р н н ь т > , 1 0 I1TCI11W1„,. не «грашчвваетм осиотромъ ихъ влядЪшй, а 
лованья, а живетъ? Занимает?, прпличиую квартщ>у, не дешевле | роется въ жсискихъ комодахъ. принадлежащихъ др^-ому ведомству н иичуп. не стЬс-
* ' ияетсо. Да не подумаетъ. читатель, что этотъ джентльиеиъ явился нросв-Ьщать По-
*) Извиняемся, что ие могли поместят!, этой слезницы <въ блнжаншеиъ ,V нашей теискъ изъ страны зулусонъ, и1.тъ, онъ прибыл изъ центра умственной жизни нпше-
достопочтеиной газеты», какъ того ш и п , интеллигентный чвновникъ,—мЬсто н иречя ю обширнаго отечества; это «оло'хой фрукть последней формами, а вы, отецъ, про-
нс позволили. 1'ед. , глядели его».1 
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Милей iniri Касьянъ Лафнутьпчъ, «нъ воображаеть, что я «нро-
гляделъ», но, уиы, онъ жестоко ошибся! Я просто поддался об-
щечеловеческой слабости и, должент, сознаться, нзъ лнчныхъ ин-
тересовъ старался не замечать, не видеть и не слышать. Дело нъ 
томъ, что три попхъ сына успешно пзучаютъ, вотъ уже несколь-
ко лЪтъ, писателей Fpeuiii и Рила, но куда девались бы нее ихъ 
успехи, къ чему привели бы ихъ старашя, труды и безеонпыл но-
чи? о, при одной мысли объ этомъ перо выпадало нзъ молхъ 
рукъ н я не отваживал сл. Да н однпъ-лп я? Друюй ночтеннып ро-
дитель разсказывалъ мне: 
— Приходить къ намъ въ квартиру г. Злевшгь, тщательно ос-
матриваеть номещеше д1,тей, книги, учебный пошня и все прочее. 
Затемъ обращается ко мне уже лично: 
—• Позвольте, говорить, осмотреть вашу бнблштеку. Я не на-
шелся даже, что ответить и. какъ растерянный, нодалъ ключъ оть 
книжнаго шкафа. Г. Злевинъ спокоиио открылъ дверцы, рылся въ 
кннгахъ, чнталъ з а ш ш я , заглядывалъ во iscl, щелп н даже ус-
иЬлъ пробежать несколько мопхъ рукописей и два письма моей те-
тушки нзъ Чембарскаго уезда. 
— Хорошо! А то, знаете, есть таше дураки родители, что ноз-
воляютъ детямъ читать всякую дребедень. Получите ключикъ! 
Видя, что я стою, какч. окаменелый, онъ положплъ его на пись-
менный столь п, развязно шаркнувь ножкой, удалился—«Верите-
ли, говорплъ родитель, меня прошибла слеза; н за юношу этого 
мне было COBICTHO, и за себя, за свою беспомощность, за отсут-
ствие гражданскаго мужества а главное дети!» и онъ безнадеж-
но махнулъ рукой. 
Возвращаюсь къ письму Касьяна Пафпутьпча: 
«Еще. отецъ мой, проглядели вы, что делается на нашемт, золотомъ дн-h. IIo-
лучилъ я оттуда самыя неутенитыьныя вести. Вотъ уже подлинно могу ска-
зать—на кою Пыла надежда и того розорва.ю! Предстаньте, столнъ новыхъ 
учрежден^, ьоюраю не одинъ я нрнводпль вь прпмеръ безкорыспя н всею прочат, 
IIOIIMTIII.ica. Одннъ ВОЛОСТНОЙ нвсарь сообщили, мне целый ворохъ разныхъ фактовъ и 
слуховт, весьма печальною CBOBIIB.I; ну, да до норы до времени я удержусь. Подожду 
не появится ли вь вашей 1азетке чего ниоу\ь подобна го. А тутъ, какъ на i р1,хъ, 
знакомая барышня съ последней почтой отписывает!, «Ахъ. дорогой Касьянъ 
Иафнутьпчъ, какъ весело прошли у нась рождес гненыйе праздники! Любительсые 
спектаьли и маскарады ие дава-ш времени опомниться. Вчера канон забавный случай 
нышелъ вь ншнемъ клубе но время маскарада. Вы знаете мою сестру Сашу, 
такая вострая девчонка—все аннетт,. везде носпЪетъ. кому пвюворитъ (ерзосгей, 
кою обворожить любезностью,—яд же завидую ей. Пу-съ, такъ она была иъ часке и 
я тоже, но у нее прехорошенькая фшурка и канцлеры одинъ за друшмъ такъ и 
льнутъ къ ней. Смотрю, породим, къ иен нашъ милый чнноввпьъ по крестьянсьнмъ 
дЪлачъ Откровенной и начннлетъ любезничать, но черезъ какихъ нибудь десяп, ми-
иутъ о1Скочн.1ъ. к к кь ужиленный и убежалъ нзъ клуба. Наверное. д.\маю, глупость 
какую ннбудь сказала ему Саша. I I что же, оказалась моя правда. Вотъ что между 
ними вышло: ОгкровенсшН съ нею любезиичаетъ, а она—холодна, каьъ ледъ. 
— Почему. juici.a. 1Ы таы, холодна? енрашиваетъ Откровенен». 
— Потому что съ тобой иначе нельзя. Тебе ни одинъ порядочный человЪкъ по на-
стоящему руки подавать ие долженъ, вывалила Саша. 
— 'дто почему? 
— Потому что ты взяточинкъ! 
— Желалъ бы я, чтобы вы явились ко мне завтра съ фактами 
— Л зачемт. къ тебе нр^зжалъ передъ ираздникомъ полостной нпсарь 111 п 
сколько ты еъ нею к.чмлъ?.. 
Вотъ тутъ-то Откровенен и и вскочил., какь ужаленный и убежалъ изь клуба. Ну, 
что это за дерзкая девчонка и откуда она писарей кпьнхъ-то знаетъ и о рекрутахъ, 
нриннсанныхъ ьъ бабушкамъ, жнвущнмъ за сотии персть « и внучвовъ, рлзговарнваетъ 
м о многомъ въ этомъ же род*, да ми* всегда бынаетъ скучно отъ ея болтоввн и я 
ничею въ ней иитереснаго ие нахожу! Дальше ндутъ разныя ноностн до дела не от-
НОСЯЩ1ЯСЯ. Такъ вотъ, отецъ мой. когда я нрочиталъ письмо э ю ю нениннаю создашя, 
я началъ убеждаться въ справедливости слуховъ. сообщенпыхъ полостнычт, нисаремъ. 
Коже, какъ юрььо сделалось на моей бедной душе! Места не могъ ceot. найти, на-
конецъ lie нытериЪлъ и одннчъ махомъ нанисалъ балладу. Знае1е мою слабость къ 
)ЮЭ31И. 
Баллада. 
(Посвящается юькоторымъ чип. но крест, д>ьл. Зап. Сибири). 
Я всегда видЪлъ въ немъ либерала, 
Мы его Велнчалн столпомъ, 
ЧелонЪкомъ друга!о закала, 
Въ бон ютоиато вынтн со зломъ. 
Изъ себя худощавъ, речи i нЬнпыя, 
Сыпал, фразы всегда овъ отбориын. 
Потрясались сердца наши бедныя . 
Лились слезы изъ глазъ иепрнтворвыл. 
Взятки, 1 ветъ, грабежи и хищетмл 
Онъ громнлъ, какъ библейаой нророкъ, 
J1 иъ порыв), святомъ ув.|ечен1я 
Проклиналъ ненавноный порокъ: 
«Насмотрелся я вдоволь на бЪдтия, 
<4iо выностъ нашъ бедный чужикъ, 
«Это все беззаконья носледеттн 
«Гнетъ чиновниьовъ с.шпкомъ великъ! 
«Писаря, кулаки. м1роеды — 
• Bet, сиешагь мужика ободрать; 
«Торжествует!, неправда победы, 
«Умножается хнщннковъ рать! 
«За свободу и счастье народа 
«Я готовъ себя въ ;кертву ирннесть 
«Переменится, братья, погода 
«И мужикъ будетъ «курицу есть»! " ) 
Умилились душой обыватели 
Отъ р^чей посторженныхъ чиновника, 
II столичные даже писатели 
Вь немъ признали прогресса виновника. » * 
ъ 
Вдруи, являются слухи скандальные, 
11 ростутъ какъ морская волна,— 
Будто речи его либеральны)! 
Пустозвонная фраза одна. 
Правда, стонетъ народъ отъ нахальства 
Писарей, кулаковъ н кабатчикопъ, 
J1 отъ няглаго стонетъ бахвальства 
Свунщнконъ, м1роедовъ п складчнковъ; 
По защиты онъ тамъ не находить, 
Где треску'и'я речи 1ремятъ, 
И съ понурой главою отходнтъ. 
Нося въ сердце отчаянья адъ 
Стали слышаться жалобы венцу, 
Что чннопннкъ не хочетъ и знать, 
Какъ живется несчастному люду, 
За который сбирался страдать. 
Что сдавали частенько вь солдаты 
11с того, кто бы долженъ быть взятъ: 
«Остаются, вишь, т е . что бшаты, 
«А ндутъ бедняки. Такъ-то братъ»! 
Втихомолку герой либеральный 
Данью псехъ писарей об.ю.кнлъ, 
И съ друзьями рея;нмъ идеальный 
Восхваляя, онъ счастливо жиль. 
Ружья, деньги, друпя даянья 
Полилнся въ варчаиъ молодца 
А крестьянскаго nipa ораданья 
Продолжались опять бе.п, конца 
На этомъ кончалось письмо моего горячаго друга. 
Консерваторъ. 
Справочный о т д Ь / г ь . 
| Курганъ. Устькаменогор. Барнаулъ. 
! М Декабря. За Декабрь. За Декабрь. 
С п р а в о ч н ы й и,ены: 1Оптомъ. Върозн. Оптомъ. Вър ОЗНг Оптоиъ. Върозн, 
je ь. к,»п lev.. K(IT(. РТБ. коп. о н коп р. в. кои. 1>УВ. коп.> 
Мука шненнчнаа пул, . 1— , «О - SO 65 _ 70 _ 7 * 
» ржаная . > . . . 6 j 1 70 — 35 — 45 — 4 8 -
Крупчатка 1 с. куль ! — — 1 t) — 11 - 8 — — 
Оиесъ нудъ i - 21) — 2S 1 30 — 30 — 35 
Крупа гречневая н\дъ . i 1 ЬО 2 — 1 i _ — — 80 — 90 
> прогоняя НУДЪ 1 ЬО •> — 1 20 1 40 1 60 
Масло скоромное . S - S SO 7 80 9 — 9 60 
1 0 0 1 80 1 70 1 30 1 во 
Сало сырецъ 3 ЬО 4 — 4 40 — — — 
Сальны» свечи (i — 0 40 0 — б _ 6 80 
* 20 4 <0 5 — о _ 5 60 
- 30 — 40 — 22 — 40 — 4 5 " 
К 1 — S 10 11 — 9 60 10 40 
Л 1 - n — 6 — 
Воскъ желтый — I — 22 — 16 — 
Водка ведро а , — 7 — С 50 5 50 7 — 
Листоной табакт. нудъ 3 20 4 50 4 80 
— — 90 1 — . 1 
Берез, дрова спжеиь . . . . — — — — 1 70 л 
Сосиов. , > ! А — — 1 5 0 , , 
KeipoB. орехп нудъ . . . . 2 2 — 2 40 f 
]И\жскля нодепщнпа on, аь 
Женская • , . . — 30 — — 30 
Кожа сырая штуки . . . . | 3 -
> выделанная штука . . ; | V ЬО 
Генрихъ IV Наваррсмй, сд^ а^вшись коро^ у>1Ъ Фракц!и. говорнлъ »Я 
себя ciacTJHiibiMi,, ктда каждый крест ьяиннъ будетъ им£ть возможность Ьсть 
' Ирнм. К о и с е 
тогда буду считят. 
супъ иаъ куршы » 
р в н то р а. 
79. СИБИРСКАЯ ГЛЯКТА.—№ и. fifi. 
С--Петербургская биржа, 18 января 1885 г. 
Золото: полуимиеркшы 7 р. 78 к . , таможенные купоны 7 р. 79 к . , 
серебро 1 р. 30 к . , дисконты б1/», 7 ' /а °/о, билеты Государствен-
на™ банка: 1 выпуска 98 р. 75 к . , 2-го 98 р. 50 к . , 3-го 
98 р. 37 к . , 4-го 98 р. 50 к . , 5-го 98 р. 25 к . Фонды: Вос-
точный заемъ: 1 выпуска 98 р. 37 к . , 2-го 98 р. 37 к . , 3-го 
98 р. 62 к. 5°/о 1-й внутрен. заемъ сь выигр. 217 р — к. 
2-ой 212 р. — к . , 51/»0/» рента 102 р. — к. Акщи сибирского 
торговаго банка 340 р. 
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ПРОДАЮ НОВУЮ МЕБЕЛЬ 
три комода, шка<1-ъ и небольшой днванъ . Опросить по Дворянской 
улице , близь Архиерейской церкви , домъ Миениконой, Мисникона. 
Дешево продается: 4 . ю т ; им. лкишикн, план,с, неоель, посуда, шуба енотовая. Верхняя Елань, домъ Пономарева у Ци-товича. „ „ Je 11. 
Въ Сибирскомъ книжномъ магазине 
МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА 
в ъ т о м с к и 
п о с т у п и л и в ъ п р о д а ж у с л " Ь д у ю щ ! я н о в ы я к н и г и : 
M n x t e e i . I l f . r in i о Сибири. М S i г . ( I р. 25 к . ) 
Шевченно. КоГмарь на м а . ю р о т й п : . мл. СПб. H I г . на велев, бум. 1 р. 50 к . ; 
на прост. б}м. "75 к . 
Щедринъ (Са.пыковъ). Пошедонпме ралскалы. СПб. 85 г. 1 р. 25 к. -
— Недш.омчениыя бес-Ьды. (Между дЪломъ). СПб. 85 г . 1 р. 25 к . 
OcTpOBeHiS. Сочнпешя, томъ Х-й . СПб. S4 г . 3 р. 
Ил1ада Гомера верен. ГнЪднчемъ. СПб. 84 г. 75 к . 
Восючно-Снбпрпмй календарь иа S5 I . Нркут. 84 г . 1 р. 50 к . 
V I ни. Завис. Западно-Сноирск. Отд. Имнер. Русск. геогр. оо. Омскъ 84 i . 1 р. 50 к . 
Памятная |,ин;к[,а Тобольской lyoepHin на 1881 г. Too. 84 г . 2 р. 
Новые законы о Kpt,uociиы\ъ ношлнпахъ. Екатерин. 84 г . 6 0 к . 
Нуманинъ. Полный j c i a u r , о табачномъ сборЪ. Со всЪмн цирку,I. И распорна,. Н-о 
15 ноября S3 г. Оетроюжскъ. S3 i - 1 р. 
Боль. Опьниая механика. Курсъ лекц. въ Корол. Нрлан). Кол. Нл \ къ съ 100 риг. 
СПб. 7У г. 3 р. 
Леббонъ. Муравьи, пчелы и осы. Наблкн. надъ нравами обще;кительн. перепончато-
крылых!,. Перси. Аверш'ева съ нрплож. ггагьн переводчика: Mjp,-манные слЪ.ш. Съ 
pucyiii,. н хрочолнтограф. таблиц. СПб. S4 г . 3 р. 
Невзоровъ. Руководите типы и воспитательный э л е ч е т ъ въ произведен, р у т ; , 
литерлг. нослЬ Гоюля. Казань S3 г. 1 р. 50 к. 
Карамзинъ. Письма pjcci .aio п \шпесгвенннка . Сь i iopipcT. авюра н рнсунк. СПб. 
84 г 2 т 1 р. 
Бахметоза . Разсказы изъ исторш христ. цермш отъ I в. до полов. X I , въ 2 ч. 
изд. 5 М. S4 I . 1 р. 75 к . 
Ц1>ны ьпигамъ показаны Нетербургскгя, ночнилльнын К и ш и о ш н и к ч с и мшазн-
номъ съ нрпбавлешечъ къ э ю й цЬнЪ пересылочиыхь 2 0 к . на рубль. 
Томснъ. по М и л л т н н о й у л и ц * . въ д. Русакова открыта Америнансная химическая 
прачешная и красильня бархатныхъ, шелноьыхъ одеждъ и проч. без~ъ распарывания. 
Мб 8-(»ч. " * - , " 1 " > и 1 Г Ш Т ЛрибывшШ пзъ заграницы ШЕЯНМАЫЪ. 
Продается место земли съ ветхимъ етроешемь на углу Не-
чаевской и Дворянской ул. близь Соборной площади. Тачь-же 
п])одается 250 т. кирпича, 70 с а «к. бутоиагн камня и до 400 шт. 
плахъ разной толщины. О цепе спросить у Сусленпкоиа, 
3—(5). 
КЕРОСИНЬ 8 коп%енъ за фунтъ въ лавн% Ворожцова, 
въ домЪ Исаева противъ биржи. л 
Б Р А Т Ь Я Т О Н Е Т Ъ 
И З Ъ B - S H b l 
открыли съ 1-го августа 1884 года 
в ъ н с к о й Г Н У Т О Й М Е Б Е Л И 
въ МосквЪ, > л. 
Въ Томскаго реальнаге училища, съ разр-Ьшежя Начальства, 
въ воскресенье 27 января, данъ будетъ литературно-вокальный вечерь 
въ пользу общества вспомоществоважя б-Ьднымъ учащимся реальнаго | 
училища. —Билеты на входъ можно получать въ здаши реальнаго _ „ , _ 
училища, книжномъ магазине Михайлова и Макушина и въ редакцш К у З Н В Ц Д Ш МОСТЪ, ДОМЪ ЯНЯЗЯ 1 ОЛИЦЫНа; й 13» 
«Сибирской Газеты». __ „ , - , . я , . . 
ПРОДАЖА: оптомъ и въ РОЗНИЦУ . 
ДЪВУШКА 
умеющая шить, грамотная нужна въ д . Гундобина, за Каеед. Соборомъ, Половой. Прейсъ-нуранты и альбомы высылаемъ безплатно. 
Типография , .Сибирской Газеты" въ ТомскЪ. 
\ 
Дозволено цензурою, Томснъ Г9-го января 1885 года. Редакторъ-Издатель А. Адр1ановъ. 
